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PROPOSED FY '83 BUDGET - TITLE I 
YtORKSIIEET 
CONSOLIDATED LISTING OF PROJECTS INCLUDED IH AttUUAl PJWGRAM FOR TITLES I AUD Ill 
THE AMOUNTS REI'OnTEO OI:LO'I'I AREa SfAH F'Oit riSCAL YEAR l>A It: OF SIJ1t· 
[K}ESTIMATE:O I:XJ'ENOITUnE~ IJY PnOJECT, BY l~CA TITlt! South Carolina F.tiDIHO MISSION 0 ACTUAL EXN:IIOITUnB BY l'nOJECT 1 BY l!tCA TITLE Sept. 30, 198 12/7/82 
IHSTRUCTIO!IS FOn COMPLI:TIHC TillS LIHIUO FOllOWr fll~ PROJECTS.liST!D OELOW ARE AUHIOniZEO UNDER f'AOYI· 
I, Ute a '"P""''" oheet '"'each LSCA Tille I Progrom! PuMie ltl.rarr, lnelltullonlll, end tlondlcopped1 SIOIIS or LSCA ft"•d en•J 
ond for Tirl., Ill. QTITU! I, rUIJLIC LtnnAAY 
2, Tronocrlbe 1he lnformotlon from Secllon 0 af each ProJect Report to one of tt.. ltn .. ~TITLE t, tNSTITUTIOitAL 
Ire low, 
0TtTLt! I, MAHDICAPJ'ED 3. For eoch LSCA Title, thaw lotol of ••pondflur .. t.r ealefOrJ (telurt~nl 1-7) end toure• (eolumnl 8.11). 0 TITLE Ill 
BY !=ATEGORY l ... lu-.t t.Jt. BY SOURCE lul-"t 1·1 II 
PROJECT SAUH'IIES AND 111101(>- TOTAL BOOK I VISUAL ~;a,utP· iOIIT11ACT• OT~EA TOT "L FOR F£O!ni,L ITATl ~OCAL. HUMBEn WAGES MATEr!• M HT U L S£AVICI!S exr HSIES rnOII!CT FUNDI FUtiDI UHDI r-::c,:.-' AL ,, I I , • 
' ' 
, 
• ' • • " 
VI-A 360 2800 56,500 20 ,00( 10 2100 447 2400 45,000 402,400 4471400 
-
. 
TOTALS 360,80Q 56,500 20,00C 10,100 447,400 45,000 402,400 447,400 













PROPOSED FY ' 83 BUDGET - TITLE I 
YIORKSIIEET 
CONSOLIDATED LISTING OF PROJECTS INCLUDED IH AtUtUi\L PROGRAM FOR TITLES I AUO Ill 
. 
TH!: AIAO'J'ITS REI'OnTEO llf.lOW AnEt HAT£ ron rtSCAl 'W(AA lJA fl! Of' SIJ!t• 
Q'9 !:STIMATf'O f':l<f'OIOITUnE' OY rnoJI':CT, I!Y lSt:A Till.@ F.tiOIHO MISSIOH 
0 .AO:lUAL EXf'!'IIOtlUnE~ OY rnOJf':CT, AY l.'ICA liTLI!: South Carolina ~ept, 30, 1983 12/7/82 
IHSTiltJCli:JtU FOR COMI'lETIHC TillS liHIUO FOllOWr fll[ PROJf'CTS lf1HO DHOW AAE AUTIIOntlEO UNDlR I'IICYI· 
1. Vu <> a .. poroto at. .. r for eo~h LSC" Title I Pro1romr PvLIIe ltl,.orr, lnatltuflon•l,...., tl...dlc .. pedr StOttS 01' lSCA 'ftloed __ , 
""d lor Tit!,. Ill. QrtrU!t, PUIJL IC t.t"n A .. Y 
2. Tronnrtbe the Information from Se~tJon 0 of ea~h PreJ•ct Report to .,. of ,,.. llnu QTtTLI': t, fMHITUTIOIIAL 
~.,, .. , ~TITU I, HAMotCAPI'I!D 
l. FH each lSCA Title, ahow tetelef ••pendltVt'ea Lr uteto•J (tel-• 1.7, ....a •-e• (eel-• 1-11). 0 fiTll!: Ill 
8Y ~AllOOftY Cn'-• 1.7J, 8'1' SOUACf (ul-• 1-1 it 
rnon:cr SALAntES AND euot(\. TOTAL BOOKS ISIIo\l llt~UIP- iN""~· 01-:£" TOTAl FO" F£O~A"I.. IT AT~ tOCAt .. UM8E .. WAGES MAYEft• M NT u 1.. '"' ~~ •x Mt:s PftOII:CT f'UNOS f'UHOS UNO ,_,_, At. c•'-'1 I 
' 
J • • 
, ., 
• • •• 
, 













PROPOSED FY '83 BUDGET - TITLE III 
Y/ORKS11EET 
CONSOLIDATED LISTING OF PROJECTS INCLUDED IH MUtUAl PROGRI\M FOR TITLES I AtiD Ill 
THE AMOV~IT5 Ptr'OIHED O!:LO" ATlEt UAl£ ron rtSCAL YEAR IJA If: OF' SIJ8· 
(!}i!:~TIIAAT!:(l r:.-:rrttOITUnE~ OY rnoH::CT, py LSCIII TITl@ F.tiOIHO MISS lOti 
0 ACTUAL f:)(l"l'"lfOITUnE~ 9'/' rnOJF:.CT, py l~CA TIT LIE South Carolina ~ept. 30, 1983 12/7/82 
lHHIWCTIOtl' ron CO~rt£TIHC TillS liHIItO rOLLOift Ttl£ PROJECTS.lt\TfO OHOW ARE AUTIIOR!lf:D UNDIR rROYf· 
1. Uu " '"r"">l" ol,.et for eoch LSCA Tille I Pr<>grom: Pul.lle ll\ror,, fnatltutlonel, ond Uendleeprodr SIOIIS OF lSCA rt .... fr ...,., 
on"d for Tit!~ Ill. QTtTU! I, "UBl.IC lt""""Y 
2. Tronacrll:,• the lnformotlon from Secll<>n 0 of eoc:h Profec:t Roper! to - of tf.e ltnu Ornu t, INHITUTIOIIAL 
lie low. 
0TIH1! t, HAMtHCAPri!D 3. For en'h l SCI\ Title, ahow letol of o11pondltv<oo t., e~ttoeorr (tol-• 1-7) end teure• (eel..-e 1-11). ~ TITLI! ltl 
8 Y !=AT EGOAY (nlv-..oo 1·11, 8Y SOURCE lul-o 1-1 It 
rAOJECT S.t.LAIIII£5 AWO Alit) I(\. 1'01'AL BOOKS \IISUA.I,.. 




• ' • • 









TOTAL.S 78,655. 15,000 50,000 70,123 213,778 167,234 46 544 213 .zm 





I n  a d d i t i o n  t o  m e e t i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  P u b l i c  L a w  9 5 - 1 2 3 ,  t h e  A n n u a l  
P r o g r a m  s e r v e s  a s  a  b a s i c  s t a t e m e n t  s u m m a r i z i n g  t h e  o b j e c t i v e s ,  p o l i c i e s ,  a n d  
p r o g r a m s  u n d e r t a k e n  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  
a s s i s t e d  b y  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t ,  a n d  p r o v i d e s  a  g u i d e  f o r  
l i b r a r i e s  w i s h i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  L S C A  p r o g r a m .  I t  a l s o  s e r v e s  a s  a  s t a t e  
p l a n n i n g  d o c u m e n t .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  r e q u e s t e d  S t a t e  f u n d i n g  i n  F Y  8 4  f o r  i t e m s  s u c h  a s  
p o s t a g e ,  t e l e p h o n e ,  a n d  t r a v e l  c h a r g e d  t o  G e n e r a l  O p e r a t i o n s ,  p o s t a g e  c h a r g e d  t o  
t h e  F i l m  P r o g r a m ,  a n d  t w o  p o s i t i o n s  a n d  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  o f  t h e  L i b r a r y  f o r  
t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  I f  a p p r o v e d ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  
t r a n s f e r  f u n d s  f r o m  t h e  a b o v e  p r o j e c t s  t o  t h e  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  
T e c h n o l o g y  P r o j e c t ,  w h i c h  i s  n o t  n o w  b e i n g  f u n d e d .  A p p r o x i m a t e l y  $ 1 0 0 , 0 0 0  m a y  
b e  a v a i l a b l e  f o r  p u b l i c  l i b r a r y  a u t o m a t i o n  a n d  t e c h n o l o g y  p r o j e c t s .  
FISCAL YEAR 1982-83 
SOUTH CAROLINA STA'IE LIBRARY 
Library Services and Construction Act 
Estimated 
Expenditures 
Project Budget in FY 83 
1983 FUNDS 
TITLE I - LIBRARY SERVICES: 
PROJECT I-A. General Administration $ 39,000 $ 20, 143 
PROJECT I-B. Library Interpretation 9,000 3,500 
PROJECT II-A. General Operation 80,000 60,000 
PROJECT II-B. Strengthening State Agency 70,000 50,000 
PROJECT III-A. Field Services 20,595 5,615 
PROJECT III-B. Career Education: Workshops 6,000 4,000 
PROJECT III-D. Service to Disadvantaged 100,000 60,000 
PROJECT III-F. Service to Children 9,841 6,341 
PROJECT III-H. Public Library Automation 
and Technology -0- -0-
PROJECT IV. Library Development 364,930 354,930 
PROJECT VI-A. Institutional Services 45,000 40,000 
PROJECT VI-B. Blind and Physically 
Handicapped 55,000 24,200 
PROJECT VII. Film Program 70,000 50,000 
TOTAL TITLE I $ 869,366 $681,729 
TITLE III - INTERLIBRARY COOPERATION: 
PROJECT I. Interlibrary Network $ 167,234 $ 92,234 
TO TAL TITLE I II $ 167,234 $ 92,234 
TOTAL ALL TITLES (1983 Funds) $1,036,600 $773,963 
Estimated 
Carry-over 
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f f,,, 1·:t•h 111111 '"' lho:.lunu. FY 83 
I HI~ i;lf'Oh'l IS fOR l""'r,_I...;I;...L_;,E-=-----------
PROJECT REPORT fxl ~rfoRI~r;_~~r::o l~ ~~o'J'i:~'{ AL I 
me~~~:~~~~~~~~~~~ 198;-- -- ~:~i:h CarolinJN•;'~:~ fOf Tirlu I 0nd Ill of the Librory Serwicu ond Con Uruction Act, P • L. 84-597 • 88 A.ended ,RNirllh~ Instructions IJrforr complctinfl rhia rLpotl} 
I, ~:~~~·.,~:;o•{•~•n•~on;r~=~·=··~~~·;: ;•;••Y, orfOn<..,lon, or ln•l•lutlon thor ••II •dmln••••• '"" "'"'"'' ~ '( ~_93'r'; SS: 3i"8't~b.,, E •••~"onJ . 
AOOA£5$ {IVUiflkt. lfte•l, ell,. IJft4 SI•I•J C.OUN l y zIP COO£ CONGRE SSIO .. iLOIS t RIC fIll Ill '••• '"an rnf•"l 






















P. 0. Box 11469, Columbia, South Carolina R1chland 29211 All 
Z. NAME Of PROJECT 
Title I. Proiect IA. General Administration 
i:-PFiOiECTil~ INITIAL. PROJECT (3aCONTINUING PROJECT If CONTINUING PROJECT, GIVf PA[VIOU~ PROJECT Nu .. eiR-1.i\ __ _ 
• UYIM.ono rorAL TIME s"'.oN"(ruroJ Indefinite b. ,.AoJr.cr eEG&N 1956 _.=E: PR~;osEo.i(;; ... ~;;w-;~u: Non-terminal 
4 t;E.OGf'APNICAL AND POPULATION DATA (Compht• ,_, ol the •"b-11.,.• •I•PI't•bl• 10 thla proJ~ciJ 5. FOn TtTLf. ttl. INOICAT£ TYPE 0~ PROJE'CT 
(1) Number of Per cons Served by Project iiJLTO.nL-;-o-;::-;,.,,,c s>.nvoo\ 1JoL] "rorooro•c£ S£R'IICF 
a. Proposed 1, 092,637 b. Actual 1:J UcOM..;u .. ~c--;r,., .. -;-;;~ ;-;}l_jl• (1.-;;;c~O< i:~ 
_ -------- LIOO.C. ----(2) Population and Predominant Character1!itics of Area Served tlJI...juootfnl'''"'''l 
(Give best estimate of the number and distribution of pcrr.ons n the areliserved-oy1.,.h-=e~p~r-oJect 
, a. Urban 591 238 b. Suburban c. Rural 501,399 d, TOTAL 1,092,637 _ 
Ia, TYPE~~ GAOU,.tCIIod IM l>oo "'"l<lo •••I d .. ,, ... tho po,.._lotl- ootr•d ., tl\o poo)oct) 1. AGE CROUP SI.RV[O ((;,., •••• ,.,~::;:-.,-,,-;-----d-,,~~~;,-.,,,-_.,.-.( 
(1) r-:=1 Economically Disadvantaged (2) j·_:-] Institution-:rli?:,!.'~----- ~,....,. ,., •• rl '" 'h'"'"l"' '' ••• •· ... .,. '_".:__~.·~~·~! _____ _ 
(3)L:r Physically Handicapped; Give number that is blind ,___ 111 cHoLo"•"''"J-o·141265.418 u.;,~;~~·:·,:" 01 .,.:,...1 505,814 
(4) t=1 Limited English-speaking (5) OLI General Public ,,..,IJVov TH ,.,. ll·HI 2 2.D 840 , ,, •r.r n ,.,, H "'"' .... , 100,565 
(6) 0 Other (Specify) - _ .-
t. NUMO£A 01' PARTICIP.ATIHG LtBnAAt( S A•fO ACtU(tf..S 
8. ETHNIC OR RACIAL GROUP SERVED (Give best eetimate of numher of ~--;r;ro-, AL , ....... ul "·~· (1) """Ill! • .-. olo•f ;;··zA. • .:;:;;-.:-----
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1983 
Title I 
Project IA. General Administration 
SECTION C. DESCRIPTION Of PROJECT 
The purpose of the project is to administer the Library Services and Con-
struction Act in South Carolina efficiently, economically, and effectively in 
order to fulfill the goals and objectives of the long-range and annual programs. 
As the chief instrument for the planning and implementation of the total LSCA 
program, the General Administration project is directed toward the realization 
of the basic continuing goal of the program: 
"To provide comprehensive library services and resources 
to the people of South Carolina, giving every individual 
access to the informational resources of the State." 
(South Carolina Program for Library Development, 1983-
1988, p. 9) 
The project provides for the statewide planning and evaluation of library 
services and for administrative activities required for compliance with the pro-
visions of the Library Services and Construction Act, Regulations, and EDGAR. 
Major activities include, but are not limited to: 
1. preparation and publication of: 
a. the Basic State Plan 
b. the long-range State Program for Library Development 
c. the Annual Program 
2. evaluation and reporting of LSCA programs 
3. activities of the LSCA Advisory Council 
4. management of budget and records 
5. dissemination of information concerning LSCA programs 
6. staff participation in LSCA training programs convened by the Depart-
ment of Education 
7. negotiation of indirect cost rate 
8. requirements of Attachment P for auditing purposes 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I A .  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
S t a t e  f u n d s  w i l l  c o v e r  m o s t  s t a f f  c o s t s ,  i n c l u d i n g  s a l a r i e s  o f  p r o f e s s i o n a l  
a n d  s e c r e t a r i a l  p e r s o n n e l  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  p r o j e c t .  L S C A  
w i l l  b e  u s e d  t o  c o v e r  c o s t s  o f  e q u i p m e n t ,  s u p p l i e s ,  p r i n t i n g ,  t r a v e l ,  c o m m u n i c a -
t i o n ,  a n d  c o n t r a c t u a l  s e r v i c e s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  p r o j e c t ,  a s  w e l l  a s  t h e  
s a l a r y  o f  o n e  a s s i s t a n t  b o o k k e e p e r ,  w h o  i s  p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  f o r  b o o k k e e p i n g  
a n d  r e c o r d s  i n v o l v e d  i n  t h e  L S C A  p r o g r a m .  I n d i r e c t  c o s t s  c l a i m e d  b y  t h e  S t a t e  
a r e  a l s o  a t t r i b u t a b l e  t o  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n .  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
E s t i m a t e d  e x p e n d i t u r e s  f o r  F Y  8 3  i n c l u d e :  
S a l a r i e s  a n d  W a g e s  ( S t a t e  f u n d s )  
P o s i t i o n  
%  o f  T i m e  A m o u n t  
L i b r a r i a n  
1 5  $  5 , 2 5 3  
D e p u t y  L i b r a r i a n  
4 0  
1 1 '  1 8 4  
B u s i n e s s  M a n a g e r  3 3 - 1 / 3  8 , 0 2 6  
C l e r k / T y p i s t  
1 0 0 *  
1 1 '  7 4 9  
* 1 / 3  o f  t i m e  o f  t h r e e  P T E ' s  
S a l a r i e s  a n d  W a g e s  ( F e d e r a l  f u n d s )  
B o o k k e e p e r  
1 0 0  
2 2 , 2 8 4  
T r a v e l  ( F e d e r a l  f u n d s )  
S t a f f  
5 0 0  
A d v i s o r y  C o u n c i l  
5 0 0  
I n d i r e c t  c o s t s  ( F e d e r a l  f u n d s )  
O t h e r  ( s u p p l i e s ,  p r i n t i n g ,  p o s t a g e ,  c o m m u n i c a t i o n s ,  e t c . )  
( F e d e r a l  f u n d s )  
$ 3 6 , 2 1 2  
2 2 , 2 8 4  
1 , 0 0 0  
1 4 '  7 1 6  
1 , 0 0 0  
T o t a l  $ 7 5 , 2 1 2  
T h e  s o u r c e  o f  f u n d i n g  f o r  t h e  p r o j e c t  i n  F Y  8 3  w i l l  b e :  
F e d e r a l  
S t a t e  
T o t a l  
$ 3 9 , 0 0 0 *  
$ 3 6 , 2 1 2  
$ 7 5 , 2 1 2  
* $ 1 8 , 8 5 7 ( e s t . )  o f  t h i s  a m o u n t  w i l l  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  
f o r  u s e  i n  F Y  8 4 .  
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1983 
Title I 
Project IA. General Administration 
Activities of the General Administration Project will be monitored continu-
ously by the State Librarian, Deputy Librarian, and/or Business Manager, assist-
ed when needed by individual program supervisors. Monthly reports will be made 
on expenditures, and quarterly reviews will evaluate activities and progress in 
implementation. 
The success of the project will be measured by: 
1. approval of the State Library Board and LSCA Advisory Council 
2. approval by Grant Services and the Joint Appropriations Review 
Committee 
3. acceptance of the Basic State Plan, Annual Program, State Plan for 
Library Development, and annual reports by the LSCA Administrative 
Librarian 
4. the extent to which LSCA funds are allocated, obligated, and expended 
for approved purposes within the established time frame 
5. the successful implementation of individual projects set up under the 
Annual Program, and 
6. the replacement of federal funds with local funds in projects 
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1983 
Title I 
Project lB. Library Interpretation 
SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
The purpose of the Library Interpretation Project is to disseminate 
information concerning library service to the government and the public 
and to promote a climate of public opinion favorable to library 
development. It attempts to increase public understanding of library 
programs and awareness of services provided, thus building up the use of 
the library by individuals and groups in the community. 
The project has eight objectives: 
1. To encourage greater use of the State Library's facilities and 
resources by state government personnel.* 
2. To more fully inform the general public about existing public and 
state institutional library services, to encourage greater use of 
these library services by more and more people. 
3. To promote a climate of public opinion and awareness favorable to 
library development, expansion, and improvement. 
4. To reach the non-library user plus specific groups such as visually 
and physically handicapped, urban and rural disadvantaged, and non-
English speaking peoples with information about available library 
service. 
5. To support programs of other state agencies and other groups which 
will strengthen "the reading and learning experience" and offer the 
state's citizens continuing educational and informational oppor-
tunities through library resources. 
6. To support a program of interlibrary cooperation which will assure a 
more efficient utilization of all library resources in the state, to 
increase awareness of the necessity of resource sharing, and to 
promote support for a statewide library network.* 
7. To create awareness in and offer guidance toward sound county-level, 
public relations programs for librarians, their staffs, their board 
members and "Friends" groups. 
*No state or federal funds proposed for this project will be expended for 
this purpose. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  l B .  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
8 .  T o  s u p p o r t  a n d  p u b l i c i z e  S t a t e  a n d  f e d e r a l  g r a n t  p r o g r a m s  a n d  
s p e c i a l  p r o j e c t s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  ~ L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  1  o f  G o a l  I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  
P r o g r a m :  
" T o  e n h a n c e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e ,  p l a n n i n g ,  a n d  s u p p o r t  
c a p a b i l i t i e s  r e q u i r e d  f o r  s t a t e w i d e  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t . "  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  ~ A c c o m p l i s h  
T h e  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  P r o j e c t  i s  a i m e d  a t  s t r e n g t h e n i n g  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  I t  s u p p o r t s  b o t h  t h e  s t a t e  a n d  L S C A  p r o g r a m s .  I t  i s  h o p e d  
t h r o u g h  i n c r e a s i n g  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  l i b r a r y  i n  t h e  
l i f e  o f  t o d a y  t o  m a k e  t h e  l i b r a r y  a n d  i t s  s e r v i c e s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
e v e r y  c o m m u n i t y  a c t i v i t y  w h e t h e r  i t  b e  p r o f e s s i o n a l ,  b u s i n e s s ,  
e d u c a t i o n a l ,  o r  r e c r e a t i o n a l .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
I n  a  p o p u l a t i o n  o f  t h r e e  m i l l i o n ,  o n l y  a b o u t  3 5 %  o f  S o u t h  C a r o -
l i n i a n s  a r e  r e g u l a r  l i b r a r y  u s e r s .  M a n y  n o n - u s e r s  a r e  u n a w a r e  e i t h e r  o f  
l i b r a r y  s e r v i c e s  g e n e r a l l y  o r  o f  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  f o r  t h e m  p e r s o n a l l y .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  a l l  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s  i s  
l o w .  L i m i t e d  r e s o u r c e s  d o  n o t  p e r m i t  t h e m  t o  r e a c h  o u t  t o  a l l  t h e  
u n s e r v e d  o r  t o  a d e q u a t e l y  s e r v e  p r e s e n t  u s e r s .  B o t h  t h e  p u b l i c  a n d  
o f f i c i a l s  r e s p o n s i b l e  f o r  f u n d i n g  n e e d  t o  b e  i n f o r m e d  a b o u t  t h e  v a l u e  o f  
l i b r a r y  s e r v i c e s .  
V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
T h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s t a t e  w i l l  b e n e f i t  t o  t h e  d e g r e e  t h a t  
t h e  p r o j e c t  a s s i s t s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a d e q u a t e  l i b r a r y  s e r v i c e s  t o  
m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e .  B y  m a k i n g  s t a t e  l e g i s l a t o r s  a n d  l o c a l  
o f f i c i a l s  a w a r e  o f  t h e  e d u c a t i o n a l ,  i n f o r m a t i o n a l ,  a n d  r e c r e a t i o n a l  v a l u e  
o f  l i b r a r i e s ,  a  b e t t e r  l e v e l  o f  s u p p o r t  m a y  b e  o b t a i n e d .  B y  m a k i n g  m o r e  
p e o p l e  a w a r e  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s ,  a  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  p u b l i c  i s  
l i k e l y  t o  a v a i l  t h e m s e l v e s  o f  t h o s e  s e r v i c e s .  
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Title I 
Project IB. Library Interpretation 
VI. Activities To Be Use<!_ To Meet Objectives and Need~ 
For the past twenty years the State Library has hired a public 
relations firm to conduct its library interpretation acttvtttes. The 
contract was funded with a combination of state and LSCA funding. A 
state-mandated FY 83 budget reduction has forced the State Library to 
terminate the present contract on November 30, 1982. It will be necessary 
for the State Library staff to assume responsibility for all publ i.e ity 
after that date. The Association of Public Library Administrators has 
established a Publicity Committee to work with the State Library on 
publicity programs for public libraries. It is still expected that 
publicity will be developed for all major State Library programs, for 
each LSCA project, and for appropriate public and institutional library 
activities. 
Specific activities will include: (1) news releases, (2) feature 
articles, (3) broadcast announcements, (4) interviews, (5) folders, 
brochures, and booklists, (6) exhibits, signs, posters, displays, and 
presentations, and (7) special printed materials. All appropriate media 
will be utilized, including (1) newspapers, (2) radio, (3) television, 
(4) professional and corporate house organ publications, (5) national and 
regional media, and (6) statewide and regional meetings. 
VII. When and Where Project Will Be Implemented 
The Library Interpretation Project will be implemented in FY 83 at 
the South Carolina State Library. 
VIII. Key Libraries and Other Libraries Involved 
The South Carolina State Library and all public and institutional 
libraries in South Carolina. 
IX. Estimated Cost of and Sources of Funding 
The project is funded primarily from Federal Appropriations. 
Federal State Total 
$9,000* $2,500 $11,500 
*$4,000 (est.) of this amount may be carried forward for use 
in FY 84. 
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X .  M e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I B .  L i b r a r y  I n t a r p r e t a t i o n  
T h e  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  P r o j e c t  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  u n d e r  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r i a n .  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
T h e r e  i s  n o  c l e a r - c u t  c a u s e / e f f e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  a m o u n t  
o f  p u b l i c i t y  l i b r a r y  s e r v i c e s  r e c e i v e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  h o l d i n g  a  
l i b r a r y  c a r d .  W h a t  c a n  b e  m e a s u r e d  i s  t h e  n u m b e r  o f  r e l e a s e s  p r e p a r e d ,  
n u m b e r  o f  t i m e s  m e d i a  u s e  t h e s e  r e l e a s e s ,  n u m b e r  o f  i n t e r v i e w s  g i v e n ,  
e t c .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  m e a s u r e  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  p u b l i c  v i s - a - v i s  
s u c h  p u b l i c i t y .  I n  a n  e f f o r t  t o  s t r e n g t h e n  l i b r a r i e s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
w i l l  e n d e a v o r  t o  p r o m o t e  l i b r a r y  s e r v i c e s  a s  v i g o r o u s l y  a s  p o s s i b l e .  
T h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  a n d  e v a l u a t e d  b y  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  i n  t e r m s  o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  o b j e c t i v e s  h a v e  
b e e n  c a r r i e d  o u t  a n d  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  s t a t e  a n d  L S C A  p r o g r a m s  h a v e  
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I A .  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  < F  P R O J E C T  
I .  O b j e c t i v e s  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  o n - g o i n g  
o p e r a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a r e :  
A .  T o  a d m i n i s t e r  t h e  S t a t e  p r o g r a m ,  w i t h  a  S t a t e  b u d g e t  o f  s o m e  
$ 3 , 4 4 4 , 5 8 7 ,  i n c l u d i n g :  
1 .  S t a t e w i d e  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  
2 .  S e r v i c e s  t o  S t a t e  g o v e r n m e n t *  
3 .  S e r v i c e s  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  
4 .  S e r v i c e s  t o  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  
5 .  S e r v i c e s  t o  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  
B .  T o  p r o v i d e  t h e  p e r s o n n e l ,  s p a c e ,  a n d  s u p p o r t i n g  s e r v i c e s  r e q u i r e d  
t o  i m p l e m e n t  t h e  F e d e r a l  p r o g r a m .  
C .  T o  f u l f i l l  S t a t e  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  p e r s o n n e l  a d m i n i s t r a t i o n  
a n d  f i s c a l  m a n a g e m e n t ,  i n c l u d i n g  b u d g e t i n g ,  a c c o u n t i n g ,  r e p o r t i n g ,  
a n d  a u d i t i n g .  
I I .  R e l a t i o n s h i p . ! £ _  L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  P r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I :  
" T o  s t r e n g t h e n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  A g e n c y  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  p r o v i d i n g  l i b r a r y  l e a d e r s h i p  a n d  
s e r v i c e s . "  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  ~ A c c o m p l i s h  
T h e  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  P r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  t h e  p e r s o n n e l ,  e q u i p -
m e n t ,  s p a c e ,  s u p p l i e s ,  m a i n t e n a n c e ,  a n d  s u p p o r t i n g  s e r v i c e s  r e q u i r e d  t o  
c a r r y  o u t  a l l  f u n c t i o n s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  u n d e r  b o t h  S t a t e  a n d  F e d e r a l  
p r o g r a m s .  I t  m a k e s  p o s s i b l e  a  s t a t e w i d e  p r o g r a m  o f  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t  
a n d  c o o p e r a t i o n  a n d  t h u s  c o n t r i b u t e s  t o  i m p r o v e d  l i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  a l l  
S o u t h  C a r o l i n i a n s .  
* N o  s t a t e  o r  f e d e r a l  f u n d s  p r o p o s e d  f o r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  e x p e n d e d  f o r  
t h i s  p u r p o s e .  
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IV. Needs Assessment 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1983 
Title I 
Project IIA. General Operations 
The total library resources of South Carolina fall short of both 
State and national standards of adequacy, and no individual library 
system has achieved the minimum goals for library servi~e set forth in 
the State Program for Library Development. Without the leadership, 
service, and financial assistance provided by the State Library, the 
quality of library service for all South Carolinians would be signifi-
cantly lower and services for special groups - the disadvantaged, the 
institutionalized, the blind and physically handicapped -would be 
reduced to minimum levels. 
V. Who Is To Be Served 
Potentially, the entire population of the State will benefit by 
having a strong, efficiently operated State Library which serves as the 
central resource for information, materials, and services. Realistically, 
the 35% of the population who actively use libraries in South Carolina 
will be the actual beneficiaries of this project. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
Activities will include, but not be limited to: 
A. Fiscal operations - budgeting, accounting, reporting, auditing 
B. Personnel administration - recruiting, training, supervision, 
evaluation 
C. Maintenance and operation of buildings and equipment 
D. Operation of State and Federal programs 
1. Technical Processes (See Title I, Project liB) 
2. Reference and Interlibrary Loan (See Title III Program) 
3. Field Services (See Title I, Projects IliA, IIIB, IIID, IIIF, 
IIIH, IV, VII, and VIII) 
4. Institutional Services (See Title I, Project VIA) 
5. Blind and Physically Handicapped (See Title I, Project VIB) 
6. Interlibrary Cooperation (See Title III Program) 
VII. When and Where Project Will Be Implemented 
The General Operations Project will be implemented in FY 83 1n the 
headquarters of the South Carolina State Library. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I A .  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  o f  a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  f u n d e d  p r i m a r i l y  b y  S t a t e  a p p r o p r i a t i o n s  w h i c h  
c o v e r  p e r s o n n e l ,  h o u s i n g ,  m a i n t e n a n c e ,  a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  a l l  o t h e r  
o p e r a t i n g  c o s t s .  
F e d e r a l  f u n d s  m a y  b e  u s e d  t o  c o v e r  a  p r o - r a t e d  s h a r e  o f  t r a v e l ,  c o m -
m u n i c a t i o n s ,  e q u i p m e n t ,  s u p p l i e s ,  c o n t r a c t u a l  s e r v i c e s ,  a n d  m i s c e l l a n e o u s  
e x p e n s e s  d i r e c t l y  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  
L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  p r o g r a m s  a t  t h e  s t a t e  a n d / o r  l o c a l  
l e v e l s .  
B e c a u s e  S t a t e  e x p e n d i t u r e s  c o v e r  t h e  c o s t  o f  s e r v i c e s  t o  S t a t e  
g o v e r n m e n t ,  t h e  a m o u n t s  e x p e n d e d  f o r  t h i s  p u r p o s e  a r e  d e d u c t e d  f r o m  t h e  
S t a t e  a p p r o p r i a t i o n  t o  d e t e r m i n e  t h e  a m o u n t  o f  S t a t e  m o n e y  u s e d  t o  m a t c h  
L S C A  f u n d s .  
F u n d s  b u d g e t e d  f o r  F Y  8 3 :  
F e d e r a l  
S t a t e  T o t a l  
$ 8 0 , 0 0 0 *  
$ 5 9 9 , 4 9 8 *  
$ 6 7 9 , 4 9 8  
* $ 2 0 , 0 0 0  ( e s t . )  o f  t h i s  a m o u n t  w i l l  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  f o r  u s e  
i n  F Y  8 4 .  
* * D o e s  n o t  i n c l u d e  c o s t  o f  s e r v i c e  t o  S t a t e  G o v e r n m e n t :  $ 1 1 5 , 4 0 9  
X .  M e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
T h e  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  P r o j e c t  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r i a n ,  D e p u t y  L i b r a r i a n ,  
a n d  B u s i n e s s  M a n a g e r .  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
T h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a r e  m o n i t o r e d  c o n t i n u o u s l y  b y  
t h e  S t a t e  L i b r a r i a n ,  D e p u t y  L i b r a r i a n ,  a n d  B u s i n e s s  M a n a g e r .  A l l  
p r o f e s s i o n a l  s t a f f  m e m b e r s  m a k e  m o n t h l y  r e p o r t s  o n  a c t i v i t i e s .  R e g u l a r  
r e v i e w s  b y  d e p a r t m e n t  h e a d s ,  m a d e  q u a r t e r l y  o r  m o r e  o f t e n  i f  n e e d e d ,  
m e a s u r e  p r o g r e s s  a n d  e v a l u a t e  a c t i v i t i e s .  M o n t h l y  r e p o r t s  a r e  m a d e  t o  
t h e  L i b r a r y  B o a r d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r i a n ,  a n d  t h e  A d v i s o r y  C o u n c i l  
r e c e i v e s  q u a r t e r l y  p r o g r e s s  r e p o r t s .  
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1983 
Title I 
Project IIA. General Operations 
The success of the General Operations Project is directly reflected 
by the success or failure of the individual programs conducted by the 
State Library, the cooperation of South Carolina libraries, and public 
response to library programs. Pragmatically, success will be indicated 
by: 
(1) approval by the State Library Board and LSCA Advisory Council 
(2) approval of budget requests by the Budget and Control Board and by 
the General Assembly 
(3) successful compliance with regulations and requirements of State 
Personnel, the State Treasurer, the Comptroller General, the 
Legislative Audit Council, the State Auditor, and other State 
agencies 
(4) scheduled completion or approved continuation of individual State 
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1983 
Title I 
Project IIB. Strengthening the State 
Library Agency 
SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
1. To strengthen the resources of the State Library, and 
2. To supplement and reenforce the resources of libraries throughout 
the state. 
II. Relationship ~ Long Range Program 
The Strengthening the State Library Agency project supports Goal I 
of the Long-Range Program: 
"To strengthen the State Library agency for the purpose of 
providing statewide library leadership and services", 
specifically Objective 2: 
"To provide a comprehensive collection of materials 
necessary to meet the Library's responsibilities as 
the central information resource for libraries of 
the state, as well as State government." 
III. What the Project Expects~ Accomplish 
This project attempts to build up the State Library's collection of 
books and materials to the point that it can adequately serve as a 
resource center for all libraries in the state. 
IV. Needs Assessment 
South Carolina's public libraries own only 1.3 books per capita 
based on the 1980 census, down from the 1.6 on the 1970 census. Institu-
tional libraries, though having higher per capita holdings, have small 
collections limited in depth and breadth of holdings. No South Carolina 
library has adequate resources to serve all the needs of its patrons, 
none can afford to acquire all the resources needed, and to do so would 
be uneconomical in any case. A central collection capable of supporting 
the program of libraries throughout the state is the only feasible 
solution for South Carolina. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
T i t l e  I  
P r o j e c t  l i B .  
S t r e n g t h e n i n g  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  A g e n c y  
P o t e n t i a l l y ,  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s t a t e  m a y  b e  s e r v e d  b y  t h e  
p r o j e c t  s i n c e  t h e  r e s o u r c e s  i t  p r o v i d e s  a r e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  p a t r o n s  
o f  a l l  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s  b y  m e a n s  o f  t h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  N e t -
w o r k .  R e a l i s t i c a l l y  t h e  3 5 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n  w h o  a c t i v e l y  u s e  l i b r a r i e s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  w i l l  b e  t h e  a c t u a l  b e n e f i c i a r i e s  o f  t h i s  p r o j e c t .  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  To~ O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e ,  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o ,  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  S e l e c t ,  a c q u i r e ,  p r o c e s s  a n d  c a t a l o g  4 , 0 0 0  b o o k s ,  1 8 , 0 0 0  S t a t e  a n d  
F e d e r a l  d o c u m e n t s ,  1 , 9 0 0  p e r i o d i c a l  s u b s c r i p t i o n s ,  5 0 0  r e e l s  o f  
m i c r o f i l m ,  2 8 , 0 0 0  m i c r o f i c h e ,  p l u s  f i l m s t r i p s ,  m a p s ,  c a s s e t t e s ,  
r e c o r d s ,  a n d  m i s c e l l a n e o u s  m a t e r i a l s .  
2 .  M a i n t a i n  a  c o l l e c t i o n  o f  1 6 3 , 0 0 0  b o o k s ,  1 0 0 , 0 0 0  d o c u m e n t s ,  2 3 8 , 0 0 0  
m i c r o f i c h e ,  p l u s  p e r i o d i c a l s ,  m i c r o f i l m ,  e t c .  
3 .  M a i n t a i n  t h e  c e n t r a l  c a t a l o g  o f  a l l  S t a t e  L i b r a r y  h o l d i n g s .  
4 .  P r e p a r e  a  s u p p l e m e n t  t o  t h e  m i c r o f i l m  c a t a l o g  t o  b e  d i s t r i b u t e d  
t o  p u b l i c ,  i n s t i t u t i o n a l ,  a n d  s e l e c t e d  a c a d e m i c  l i b r a r i e s  t o  
f a c i l i t a t e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  u s e .  
5 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  s p o n s o r  w o r k s h o p s  o r  o t h e r  t r a i n i n g  o p p o r -
t u n i t i e s  a s  n e e d e d  f o r  p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  i n  
t h e  a r e a  o f  c o l l e c t i o n  d e v e l o p m e n t .  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  F Y  8 3  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
A l l  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  o f  a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
T h i s  p r o j e c t  p r o v i d e s  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  b o o k s ,  p e r i o d i c a l s ,  m i c r o -
f i l m  a n d  o t h e r  l i b r a r y  m a t e r i a l s  a c q u i r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  p l u s  t h e  
c o s t  o f  c a r d s ,  s u p p l i e s ,  a n d  e q u i p m e n t  ( b u t  e x c l u d i n g  p e r s o n n e l )  u s e d  i n  
p r o c e s s i n g  t h e s e  m a t e r i a l s .  A  p r o - r a t a  s h a r e  o f  S O L I N E T ' s  c a t a l o g i n g  
c h a r g e s  m a y  a l s o  b e  c o v e r e d  b y  p r o j e c t  f u n d s ,  a s  w e l l  a s  r e l a t e d  t r a v e l  
b y  s t a f f  m e m b e r s .  
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Funds budgeted for FY 83: 
Federal 
$70,000* 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1983 
Title I 




*$20,000 (est.) of this amount will be carried forward 
into FY 84. 
**Does not include cost of service to State government. 
X. Method of Administering Project 
The project will be administered by the State Library staff under 
the supervision of the Director of Technical Services, assisted by the 
Director of Reader Services and the Interlibrary Loan Librarian. 
XI. Method of Evaluation 
The project will be monitored daily by the Director of Technical 
Services, with monthly progress reports on orders, acquisitions, and ex-
penditures. The success of the project will be measured by the percentage 
of the budgeted funds that are expended for the purpose allocated within 
the fiscal year and by the number of items made available to the public 
as projected in item VI. The value of the project is demonstrated by the 
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1983 
Title I 
Project IliA. Field Services 
SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
I. Objectives 
The purpose of this project is to extend and improve public library 
service throughout the State and to implement the State Plan at the local 
level. Specific objectives of the project are: 
A. To improve existing library service in all counties and regions by 
means of advice and assistance to public librarians and library 
boards. 
B. To encourage public libraries to work toward state and national 
standards for good library service by adopting efficient practices 
and procedures of organization and administration. 
C. To plan and develop improved public library services in areas having 
inadequate service through special projects such as pilot or demon-
stration projects. 
D. To promote the consolidation of inadequate library systems into 
larger units of service. 
E. To create an understanding of public library service and its objec-
tives by educating trustees and citizens as to what good library 
service is. 
F. To provide information concerning the work and objectives of the 
South Carolina State Library. 
G. To obtain strong public support for South Carolina's program of 
library service on a local and statewide basis in order to secure 
increased financial support from local and state sources. 
H. To promote implementation of the State Program for Library 
Development. 
II. Relationship ~ Lons Ranse Program 
The Field Services Project supports Goal II of the Long-Range 
Program: 
"To expand and improve public library service through-
out the State, providing access for every resident, 
so as to further the educational, economic, and 
cultural enrichment of all citizens"; and 
-20-
y  
O b j e c t i v e  3  o f  G o a l  I :  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I l i A .  F i e l d  S e r v i c e s  
" T o  p r o v i d e  c o n s u l t a n t  s e r v i c e s  f o r  p u b l i c ,  i n s t i t u t i o n a l ,  
a n d  o t h e r  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a . "  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  ~ A c c o m p l i s h  
T h e  F i e l d  S e r v i c e s  P r o j e c t  w i l l :  
A .  P r o v i d e  p r o f e s s i o n a l  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  t o  t h e  p u b l i c  l i b r a r i e s  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  - - a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  n e c e s s a r y  t o  t h e  i m p r o v e -
m e n t  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
B .  P r o v i d e  t h e  d i r e c t i o n  a n d  s u p e r v i s i o n  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  o f  S t a t e  
a n d  F e d e r a l l y  f u n d e d  l i b r a r y  p r o j e c t s .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
A l t h o u g h  g r e a t  s t r i d e s  h a v e  b e e n  m a d e  i n  r e c e n t  y e a r s ,  S o u t h  C a r o -
l i n a  s t . i l l  f a l l s  s h o r t  o f  b o t h  S t a t e  a n d  n a t i o n a l  s t a n d a r d s  o f  a d e q u a c y  
o f  l i b r a r y  r e s o u r c e s ,  p e r s o n n e l ,  s e r v i c e  p r o g r a m s ,  a n d  s u p p o r t .  N o  i n d i -
v i d u a l  l i b r a r y  s y s t e m  h a s  a c h i e v e d  t h e  m i n i m u m  g o a l s  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e  
s e t  f o r t h  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P r o g r a m  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t .  T h e  
F i e l d  S e r v i c e s  P r o j e c t ,  c a r r i e d  o u t  b y  a  t e a m  o f  p u b l i c  l i b r a r y  c o n s u l t -
a n t s ,  i s  n e e d e d  a s  a n  i n c e n t i v e  o r  c a t a l y s t  f o r  i m p r o v e m e n t  a n d / o r  d e v e l -
o p m e n t  i n  a r e a s  o f  w e a k n e s s .  T h e  s t a f f  o f  f i e l d  c o n s u l t a n t s  c a n  s e r v e  i n  
m a n y  w a y s  a s  e f f e c t i v e  a g e n t s  i n  m a k i n g  l i b r a r i a n s  m o r e  a w a r e  o f  t h e  l i -
b r a r y  n e e d s  o f  t h e  s t a t e  a n d  w a y s  t o  m e e t  t h e s e  n e e d s :  ( a )  b y  p r o v i d i n g  
t h e  n e c e s s a r y  d i r e c t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  o f  S t a t e  a n d  f e d e r a l  p r o j e c t s  
c a r r i e d  o u t  a t  t h e  l o c a l  l e v e l ;  ( b )  b y  a d v i s i n g  a n d  g u i d i n g  o n  a  o n e - t o -
o n e  b a s i s ,  i n  m e e t i n g s ,  a n d  t h r o u g h  s t a t e w i d e  w o r k s h o p s ;  ( c )  b y  c o n s t a n t -
l y  e x p l o r i n g  s o l u t i o n s  t o  l o c a l  p r o b l e m s  w i t h  l i b r a r y  s t a f f s  a n d  b o a r d s ;  
a n d  ( d )  b y  p r o v i d i n g  i d e a s  a n d  i n f o r m a t i o n  o n  s u c h  d i v e r s e  t o p i c s  a s  
c o n s t r u c t i o n ,  s t a f f  d e v e l o p m e n t ,  a n d  b u d g e t  p r e s e n t a t i o n s .  A v a i l a b i l i t y  
a t  a l l  t i m e s  o f  a  s t a f f  o f  t r a i n e d  l i b r a r i a n s  f o r  c o n s u l t a t i o n  c a n  g i v e  
t h e  s t a t e w i d e  l i b r a r y  p r o g r a m  a  c e r t a i n  c o h e s i v e n e s s ,  c o n t i n u i t y ,  a n d  
s t a b i l i t y  w h i c h  i t  m i g h t  n o t  o t h e r w i s e  h a v e .  T h e  s t a t e  a n d  f e d e r a l  a i d  
d i s t r i b u t e d  t h r o u g h  t h i s  p r o j e c t  a r e  a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  r e m e d y i n g  
d e f i c i e n c i e s  o f  s e r v i c e  l a r g e l y  a t t r i b u t a b l e  t o  l i m i t e d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  
a t  a  t i m e  w h e n  t h e  c o s t  o f  m a t e r i a l s  a n d  s a l a r i e s  i s  s k y r o c k e t i n g .  
V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
P o t e n t i a l l y ,  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s t a t e  w i l l  b e n e f i t  f r o m  
t h e  c o n s u l t a n t  w o r k  w h i c h  t h e  F i e l d  S t a f f  w i l l  d o  w i t h  t h e  p u b l i c  
l i b r a r i a n s ,  t r u s t e e s ,  a n d  c i t i z e n s  t o  i m p r o v e  o r  d e v e l o p  c o u n t y  a n d  
r e g i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  R e a l i s t i c a l l y ,  t h e  3 5 %  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  w h o  a c t i v e l y  u s e  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w i l l  
b e  t h e  m a i n  b e n e f i c i a r i e s  o f  t h i s  p r o j e c t .  
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1983 
Title I 
Project IliA. Field Services 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
A. Advising and assisting the public library systems of South Carolina 
1n overcoming local problems. 
1. Work with professional librarians: Act as liaison between the 
State Library and librarians; interpret the objectives and 
programs of the State Library; and maintain good public rela-
tions. Field Staff members will visit each library at least 
four times a year. Total visits will total approximately 250. 
They will also maintain contact with the Association of Public 
Library Administrators, attending their quarterly meetings and 
serving as State Library liaison to their committees. 
2. Work with inexperienced and untrained librarians: Provide in-
service training and close supervision; explain the programs 
and objectives of the State Library; assist with preparation 
of the budget; assist in the planning and, if necessary, super-
vise major tasks, such as weeding, reclassifying, etc.; encour-
age librarians to publicize services of the library and to 
devote more effort to public relations. In FY 83 it is antici-
pated that there will be five new administrators. 
3. Work with library boards: Represent the State Library at local 
board meetings; support librarians' budget requests; explain 
State Aid requirements, special contracts and agreements and 
State Library projects; assist in developing plans for improved 
library services; encourage cooperation with neighboring 
library systems; provide in-service training using new trustee 
handbook. General consultants will attend at least one board 
meeting in each of the 39 library systems during the year. 
4. Work with the public: Meet with local organizations to provide 
information concerning public library service and its develop-
ment through talks, exhibits, and distribution of publicity 
materials; talk with community leaders and key individuals 
about library service; interpret state and local library 
programs to patrons. 
B. Planning, monitoring, and evaluating LSCA Title I Projects involving 
grants estimated at $467,930. 
C. Assisting in the administration of per capita State Aid totaling 
$2,214,638 to county and regional libraries. 
D. Producing public library statistical reports with rankings, 





S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I l i A .  F i e l d  S e r v i c e s  
E .  A d m i n i s t e r i n g  " m i n i  g r a n t s "  w h e r e b y  s m a l l  i t e m s  o f  e q u i p m e n t  o r  
m a t e r i a l  a r e  p r o v i d e d  t o  a l l  p u b l i c  l i b r a r i e s  ( a n d  s o m e t i m e s  i n s t i -
t u t i o n a l  l i b r a r i e s )  w h e n  i t  i s  m o r e  e c o n o m i c a l  a n d  e f f i c i e n t  t o  
h a n d l e  o r d e r s ,  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  p a y m e n t  f r o m  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
F .  A s s i s t i n g  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  a n d  o t h e r  p r o f e s -
s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  b y  e n c o u r a g i n g  t r u s t e e s ,  l i b r a r i a n s ,  a n d  s t a f f  
m e m b e r s  t o  j o i n  a s s o c i a t i o n s  a n d  b y  s t r e s s i n g  a t t e n d a n c e  a t  m e e t i n g s  
a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  a c t i v i t i e s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n s . *  
G .  E m p l o y i n g  a  S e c r e t a r y  I I  t o  p r o v i d e  c l e r i c a l  s u p p o r t  t o  t h e  F i e l d  
S e r v i c e s  s t a f f .  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  t h e  3 9  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  
l i b r a r y  s y s t e m s  o f  t h e  s t a t e  l i s t e d  u n d e r  V I I I .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  k e y  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  f o l l o w i n g  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m s :  
A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  R e g i o n a l  L i b r a r y  
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  R e g i o n a l  L i b r a r y  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  R e g i o n a l  L i b r a r y  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y  
B e a u f o r t  C o u n t y  L i b r a r y  
B e r k e l e y  C o u n t y  L i b r a r y  
C a l h o u n  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
C h e r o k e e  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  
C h e s t e r  C o u n t y  F r e e  P u b l i c  L i b r a r y  
C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  
C l a r e n d o n  C o u n t y  L i b r a r y  
C o l l e t o n  C o u n t y  M e m o r i a l  L i b r a r y  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
D i l l o n  C o u n t y  L i b r a r y  
D o r c h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  
F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  M e m o r i a l  L i b r a r y  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  
H o r r y  C o u n t y  M e m o r i a l  L i b r a r y  
K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y  
L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
* N o  s t a t e  o r  f e d e r a l  f u n d s  p r o p o s e d  f o r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  e x p e n d e d  f o r  
t h i s  p u r p o s e .  
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1983 
Title I 
Project IIIA. Field Services 
Laurens County Library 
Lee County Public Library 
Lexington County Circulating Library 
McCormick County Library 
Marion County Library 
Marlboro County Public Library 
Newberry-Saluda Regional Library 
Oconee County Library 
Orangeburg County Free Library 
Pickens County Library 
Richland County Public Library 
Spartanburg County Library 
Sumter County Library 
Union Carnegie Library 
Williamsburg County Library 
York County Library 
IX. Estimated Cost of and Sources of Funding 
Funds budgeted for FY 83: 
Federal State Local 
$20,595* $2,314,936 ($12,850,133) 
Total 
$15,185,664 
*$14,980 (est.) of this amount may be carried forward for use 
in FY 84. 
X. Method of Administering Project 
Under the general supervision of the State Librarian and the Deputy 
Librarian, t.he project is administered by the Director of Field Services, 
assisted by the Field Staff. State grants-in-aid are paid to counties 
upon submission of budget proposals and supporting documents. 
XI. Method of Evaluation 
The Field Service Librarians, who will be responsible for implement-
ing this project, will report to the Director of Field Services on all 
activities in their assigned counties by means of (1) written field 
reports (2) monthly reports and (3) annual LSCA project reports -- and by 
conferences as needed. On-site observation of projects will be made by 
Field Service Librarians as they make their round of field trips to their 
assigned counties during the year. 
To a large extent, the success of the project will be determined by 
how successful local libraries are in acheiving the goals and objectives 





S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I l i A .  F i e l d  S e r v i c e s  
T o  d e t e r m i n e  w h a t  d e g r e e  o f  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  t o w a r d  r e a c h i n g  
t h e s e  S t a n d a r d s ,  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s  w i l l  b e  e x a m i n e d  c l o s e l y .  
1 .  
L o c a l  L i b r a r y  S u p p o r t  
2 .  
M a t e r i a l s  
3 .  
P e r s o n n e l  
4 .  P h y s i c a l  F a c i l i t i e s  
5 .  O r g a n i z a t i o n  
T h e  f o l l o w i n g  s t a t i s t i c s  w i l l  b e  u s e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  o v e r a l l  s u c c e s s  
o r  f a i l u r e  o f  t h e  p r o j e c t :  
- - N u m b e r  o f  f i e l d  t r i p s  m a d e  b y  F i e l d  S t a f f  d u r i n g  t h e  y e a r .  
- - N u m b e r  o f  l i b r a r y  s y s t e m s  s e r v e d .  
- - N u m b e r  o f  l o c a l  l i b r a r y  b o a r d  m e e t i n g s  a t t e n d e d .  
- - N u m b e r  o f  L S C A  p r o j e c t s  s u p e r v i s e d  a n d  t o t a l  a m o u n t  o f  t h o s e  F e d e r a l  
l i b r a r y  p r o j e c t s .  
- - N u m b e r  o f  L S C A  p r o j e c t s  c o n t i n u e d  w i t h  l o c a l  s u p p o r t .  
- - T o t a l  a m o u n t  o f  l o c a l  l i b r a r y  b u d g e t s .  
- - T o t a l  a m o u n t  o f  S t a t e  G r a n t s - i n - A i d  a d m i n i s t e r e d  t o  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  
l i b r a r y  s y s t e m s .  
- - N u m b e r  o f  t i m e s  t h e  F i e l d  S t a f f  r e p r e s e n t e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a t  l o c a l ,  
S t a t e ,  a n d  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s ,  c o n v e n t i o n s ,  w o r k s h o p s ,  p r o f e s s i o n a l  
a s s o c i a t i o n s ,  b u i l d i n g  d e d i c a t i o n s ,  c i v i c  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  o t h e r  
S t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s .  
- - N u m b e r  o f  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  F i e l d  S t a f f  p r o v i d e d  r e c r u i t i n g ,  
p l a c e m e n t ,  a n d  t r a i n i n g  s e r v i c e s  f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I B .  C a r e e r  E d u c a t i o n :  
W o r k s h o p s  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  < F  P R O J E C T  
I .  O b j e c t i v e s  
1 .  T o  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h  t r a i n i n g  o f  p u b l i c  a n d  i n s t i t u -
t i o n a l  l i b r a r y  p e r s o n n e l  a t  a l l  l e v e l s  a n d  t o  p r o v i d e  f o r  b e t t e r  
i n f o r m e d  p u b l i c  l i b r a r y  t r u s t e e s .  
2 .  T o  p r o v i d e  f o r  S t a t e  L i b r a r y  s p o n s o r e d  w o r k s h o p s  t o  m e e t  s p e c i f i c  
n e e d s .  
3 .  T o  s u p p o r t  a  c o m p r e h e n s i v e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a  l i b r a r y  p e r s o n n e l  t h r o u g h  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  U S C  C o l l e g e  
o f  L i b r a r i a n s h i p ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  a n d  
o t h e r  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  . ! . £ _  L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  C a r e e r  E d u c a t i o n  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  4  o f  G o a l  I  o f  t h e  
L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  c e n t r a l i z e  a t  t h e  S t a t e  l e v e l  p r o g r a m s  a n d  f u n c t i o n s  
w h i c h  c a n n o t  b e  h a n d l e d  e c o n o m i c a l l y  o r  e f f e c t i v e l y  b y  
i n d i v i d u a l  l i b r a r i e s " ,  a n d  
O b j e c t i v e  3  o f  G o a l  I V :  
" T o  p r o v i d e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  o p p o r t u n i t i e s . "  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  ~ A c c o m p l i s h  
T h i s  p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  
t h r o u g h  s c h o l a r s h i p  g r a n t s  t o  a t t e n d  a c a d e m i c  c o u r s e s  i n  l i b r a r i a n s h i p  
f o r  n o n - p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  a n d  f o r  w o r k s h o p s ,  t r a v e l  g r a n t s ,  a n d  i n -
s e r v i c e  t r a i n i n g  f o r  p r o f e s s i o n a l  a n d  n o n - p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  a s  w e l l  
a s  p u b l i c  l i b r a r y  t r u s t e e s .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
- - -
T W o  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  t h i r t y - n i n e  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s -
t e m s  a r e  a d m i n i s t e r e d  b y  n o n - p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  w h o  a r e  i n  c o n t i n u o u s  
n e e d  o f  u p - g r a d i n g  t h e i r  l i b r a r y  s k i l l s  a n d  i n  m e e t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  
p r e - p r o f e s s i o n a l  c e r t i f i c a t i o n .  A l l  l i b r a r y  s y s t e m s  i n c l u d e  n o n - p r o f e s -
s i o n a l  s t a f f  w h o  w i l l  b e n e f i t  b o t h  f r o m  a c a d e m i c  c o u r s e s  i n  l i b r a r y  
s c i e n c e  a n d  f r o m  w o r k s h o p s  d e s i g n e d  t o  m e e t  s p e c i f i c  n e e d s .  T h e  n a t i o n -
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wide emphasis on continuing education for all professions demonstrates 
the need to provide for continuing education opportunities for profes-
sional library personnel at all levels. Well informed trustees are 
essential to the planning, development, and maintenance of sound library 
systems. 
V. Who Is To Be Served 
All public and institutional library personnel will be eligible 
under the project so that the total population will benefit. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
Activities will include the following: 
1. Information will be compiled and distributed to all public and in-
stitutional libraries on academic courses in library science offered 
during the summer session by the state's colleges and universities. 
Notification of continuation of scholarships for the full academic 
year will be sent to all public and institutional libraries. 
2. Information on conferences and seminars will be distributed to 
professional personnel. They may apply for assistance to actend 
conferences or workshops which would be of benefit to them and 
their library systems. 
3. Grants will be offered library staff members and trustees for 
courses, workshops, conferences, and other learning opportunities. 
Non-professional personnel may receive grants for workshops, under-
graduate academic courses in librarianship, or up to six hours of 
graduate credit in library science if the courses support job 
assignments. For professional librarians and trustees, grants may be 
awarded for any continuing education activity which will contribute 
to improved job performance. Grants do not encompass advanced 
degree programs. 
4. The State Library will sponsor at least two workshops in FY 83. In 
January 1983 a one-day literacy awareness workshop will be held for 
public and institutional library personnel. Approximately 50 people 
will attend. In March 1983 a two-day bookmobile workshop will be 
held for front line bookmobile staff members. Approximately 60 
people will attend. 
5. The State Library will cooperate with the USC College of Librarian-
ship and professional organizations in planning, implementing, 
and/or financing continuing education programs of general interest 
to public and institutional librarians and library trustees. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I B .  C a r e e r  E d u c a t i o n :  
W o r k s h o p s  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  C a r e e r  E d u c a t i o n :  W o r k s h o p s  P r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  1 n  
F Y  8 3  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  F i e l d  S t a f f  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  a l l  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e .  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  o f  a n d  S o u r c e s  ~Funding 
L S C A  T i t l e  I  f u n d s  w i l l  b e  u s e d  t o  c o v e r  t h e  c o s t  o f  a l l  s c h o l a r s h i p  
g r a n t s ,  w o r k s h o p s ,  a n d / o r  t r a v e l  a n d  c o n f e r e n c e  g r a n t s  a s  w e l l  a s  a n y  
w o r k s h o p s  c o n d u c t e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
F Y  8 3  f u n d s  b u d g e t e d :  
F e d e r a l  S t a t e  
T o t a l  
$ 6 , 0 0 0 *  
- 0 -
$ 6 , 0 0 0  
* $ 2 , 0 0 0  ( e s t . )  o f  t h i s  a m o u n t  w i l l  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  f o r  
u s e  i n  F Y  8 4 .  
X .  M e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
a n d  s u p e r v i s e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  F i e l d  S t a f f .  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  b y  t h e  F i e l d  S t a f f .  L i b r a r i e s  e m p l o y -
i n g  i n d i v i d u a l s  r e c e i v i n g  g r a n t s  m u s t  m e e t  a l l  r e q u i r e m e n t s  f o r  S t a t e  o r  
F e d e r a l  A i d .  A l l  g r a n t  r e c i p i e n t s  w i l l  s u b m i t  a  w r i t t e n  e v a l u a t i o n  r e p o r t  
o n  t h e  i n f o r m a t i o n  a c q u i r e d  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  w h i c h  m a y  r e q u e s t  a n  
o r a l  r e p o r t  b e  g i v e n  t o  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  P u b l i c  L i b r a r y  A d m i n i s t r a t o r s  
a n d / o r  o t h e r  a p p r o p r i a t e  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s .  T h e  p r o j e c t  w i l l  a l s o  b e  
e v a l u a t e d  o n :  
( 1 )  T h e  s u c c e s s f u l  a l l o c a t i o n ,  o b l i g a t i o n ,  a n d  e x p e n d i t u r e  o f  L S C A  f u n d s  
a p p r o v e d  f o r  t h e  p r o j e c t  i n  F Y  8 3 ;  
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(2) The successful implementation of the scholarship grant and workshop 
and/or travel grant program; 
(3) The successful implementation of the literacy and bookmobile work-
shops sponsored by the State Library; 
(4) The subsequent improvement in library service as measured by 
administrators' assessment of staff performance or by general 
observation. 
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SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
I. Objectives 
The purpose of this project is to extend and improve library service 
to the disadvantaged segment of the population not heretofore reached, or 
previously given very limited service. Specific objectives are: 
A. To plan, develop, maintain or expand programs of service for the 
disadvantaged with emphasis upon innovative outreach activities. 
B. To provide competent personnel having the special training and 
personal qualifications needed for outreach work by recruitment, 
salary supplements, and training programs. 
C. To develop collections of materials suitable in format, subject, 
interest, and reading level for use with the disadvantaged. 
D. To promote mutual cooperation between libraries and other State 
and local agencies serving the disadvantaged. 
E. To assist new or weak county library systems to develop minimum 
levels of service and financial support prerequisite for outreach 
services. 
F. To provide adequate access to library service in rural and other 
isolated areas by strengthening and expanding library extension 
programs. 
II. Relationship .!E. Long Range Program 
The Service to the Disadvantaged Project supports Objective 3 of 
Goal II of the Long-Range Program: 
"To extend public library service to special constituencies, 
including the disadvantaged, the aged, the unserved, and 
persons of limited English-speaking ability." 
III. What the Project Expects ~Accomplish 
The Service to the Disadvantaged Project will: 
A. Extend library service to that segment of the urban and rural 
population which because of economic, cultural, social, and 
educational handicaps are not users of the public library. 
B. Make library trustees and staff aware of the service needs of 




S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I D .  S e r v i c e  t o  t h e  
D i s a d v a n t a g e d  
C .  M a k e  s e r v i c e  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e d  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  p u b l i c  l i b r a r y  
s e r v i c e .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
I t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  g e o g r a p h i c a l l y  i s o l a t e d ,  t h e  e d u -
c a t i o n a l l y  a n d  c u l t u r a l l y  d e p r i v e d ,  a n d  t h e  f i n a n c i a l l y  d i s a d v a n t a g e d  d o  
n o t  m a k e  f u l l  u s e  o f  l i b r a r y  s e r v i c e .  
A .  S i x t e e n  c o u n t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h a v e  o v e r  2 0 %  o f  p e r s o n s  w i t h  
i n c o m e s  b e l o w  p o v e r t y  l e v e l s .  N i n e  o f  t h e s e  c o u n t i e s  h a v e  o v e r  2 5 %  
p o v e r t y  l e v e l  p o p u l a t i o n .  
B .  T h e r e  a r e  4 9 9 , 5 7 4  p e o p l e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w i t h  i n c o m e s  b e l o w  
p o v e r t y  l e v e l .  ( O v e r  1 6 %  o f  p o p u l a t i o n  b e l o w  p o v e r t y  l e v e l . )  
C .  3 5 %  p e o p l e  2 5  y e a r s  a n d  o l d e r  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h a v e  l e s s  t h a n  o n e  
y e a r  o f  h i g h  s c h o o l .  
D .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n  e s t i m a t e s  t h a t  
u n e m p l o y m e n t  f o r  M a y  1 9 8 2  w a s  1 1 . 4 %  o r  1 7 0 , 4 0 0  j o b l e s s  i n d i v i d u a l s .  
T h i s  c o m p a r e s  w i t h  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  o f  9 . 5 % .  
E .  A t  2 . 3 %  o f  t h e  a d u l t  p o p u l a t i o n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  i l l i t e r a c y  r a t e  
r a n k s  4 9 t h  a m o n g  t h e  s t a t e s .  
F .  S i n c e  o n l y  a b o u t  3 5 %  o f  a l l  S o u t h  C a r o l i n i a n s  a r e  r e g u l a r  u s e r s  o f  
p u b l i c  l i b r a r i e s ,  a n  e v e n  l o w e r  p e r c e n t a g e  o f  d i s a d v a n t a g e d  p e r s o n s  
m a y  b e  a s s u m e d  t o  b e  l i b r a r y  p a t r o n s .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  l e s s  
t h a n  1 0 %  o f  t h e  d i s a d v a n t a g e d  a r e  l i b r a r y  p a t r o n s .  
V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
P e r s o n s  w h o  h a v e  e d u c a t i o n a l ,  s o c i o e c o n o m i c ,  c u l t u r a l ,  o r  o t h e r  
d i s a d v a n t a g e s  t h a t  p r e v e n t  ~hem f r o m  r e c e i v i n g  t h e  b e n e f i t s  o f  l i b r a r y  
s e r v i c e s  d e s i g n e d  f o r  p e r s o n s  w i t h o u t  s u c h  d i s a d v a n t a g e s  a n d  w h o  f o r  t h a t  
r e a s o n  r e q u i r e  s p e c i a l l y  d e s i g n e d  l i b r a r y  s e r v i c e s  w i l l  b e  s e r v e d  t h r o u g h  
g r a n t s  m a d e  t o  l i b r a r i e s  i n  a r e a s  s e r v i n g  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  d i s a d v a n -
t a g e d  p o p u l a t i o n .  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e :  
A .  P l a n n i n g ,  f u n d i n g ,  a n d  m o n i t o r i n g  8  o n - g o i n g  p r o j e c t s  c o n d u c t e d  b y  
l i b r a r i e s  i n  a r e a s  s e r v i n g  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  d i s a d v a n t a g e d  
p o p u l a t i o n .  
T h e s e  p r o j e c t s  w i l l  i n c l u d e  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  
a c t i v i t i e s .  
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In FY 82 eight library systems received grants to purchase bookmo-
biles. In FY 83 these libraries will work towards upgrading bookmobile 
service, one of the prime means of delivering library service to South 
Carolina's disadvantaged population. 
Programs for special groups, such as children, the aged, the incar-
cerated, the illiterate, and those residing in nursing homes, will be 
conducted in at least eight library systems. 
Existing collections of materials in at least five agencies and/or 
areas used by the disadvantaged will be enhanced. 
B. Planning, gaining support for, and implementing at least two new 
projects, probably in the area of literacy. 
C. Providing a central collection of audio-visual materials needed in 
the programs serving the disadvantaged. 
D. Meetings and conferences with library boards, administrators, and 
staff to explain needs, plan programs, and monitor activities 1n 
service to the disadvantaged. 
E. Conferences with representatives of other state and local agencies 
serving the disadvantaged, to exchange information and coordinate 
activities, with special emphasis placed on possible cooperative 
literacy awareness program with Department of Education. 
F. Collecting and disseminating pertinent information from state and 
national programs and organizations. 
G. The State Library will sponsor two workshops under Project IIIB in 
areas which impact service to the disadvantaged: bookmobile service 
and illiteracy. 
VII. When and Where Project Will Be Implemented 
Counties meeting the following criteria will be eligible to receive 
grants during FY 83 for projects targeted at their disadvantaged 
population: 
1. Counties with over 25% disadvantaged population. 
2. Counties with over 20,000 disadvantaged but under 25% 
disadvantaged population. 
3. Counties with over 15% disadvantaged population. 
4. Counties with over 11% unemployment. 
5. Counties with over 2.3% illiteracy rate. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I D .  S e r v i c e  t o  t h e  
D i s a d v a n t a g e d  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
A .  T h e  f o l l o w i n g  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  a r e  e l i g i b l e  t o  a p p l y  
f o r  s u b - g r a n t s  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y :  
T o t a l  
P o p u l a t i o n  w i t h  I n c o m e  
P o p u l a t i o n  Bel~w P o y e r t : z  L e v e l  
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  1 6 1 , 1 3 9  
2 6 , 6 4 6  1 7 %  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  4 3 , 3 6 3  
1 2 , 6 5 6  2 9 %  
B e a u f o r t  
6 5 , 3 6 4  
9 , 7 5 1  
1 5 %  
C a l h o u n  1 2 , 2 0 6  2 , 6 8 3  
2 2 %  
C h a r l e s t o n  
2 7 6 , 7 1 2  
4 6 , 2 3 3  
1 7 %  
C h e s t e r  
3 0 , 1 4 8  4 , 8 4 0  
1 6 %  
C h e s t e r f i e l d  3 8 , 1 6 1  
7 , 4 1 8  
1 9 %  
C l a r e n d o n  2 7 , 4 6 4  
7 , 9 8 5  2 9 %  
C o l l e  t o n  3 1 , 7 7 6  
8 , 1 2 5  
2 6 %  
D a r l i n g t o n  6 2 , 7 1 7  1 4 , 2 7 1  
2 3 %  
D i l l o n  3 1 , 0 8 3  
9 , 2 3 9  
3 0 %  
F a i r f i e l d  
2 0 , 7 0 0  
4 , 5 1 7  
2 2 %  
F l o r e n c e  1 1 0 , 1 6 3  
2 3 , 2 6 3  
2 1 %  
G e o r g e t o w n  4 2 , 4 6 1  9 , 1 7 3  
2 2 %  
G r e e n v i l l e  
2 8 7 , 8 9 5  
3 3 , 0 1 2  
1 1 %  
H o r r y  1 0 1 , 4 1 9  1 7 , 9 4 9  
1 8 %  
K e r s h a w  
3 9 , 0 1 5  
6 , 3 4 7  
1 6 %  
L e e  
1 8 , 9 2 9  
5 ,  7 1 9  
3 0 %  
M c C o r m i c k  
7 , 7 9 7  
2 , 0 5 8  
2 6 %  
M a r i o n  
3 4 ,  1 7 9  8 , 9 1 3  
2 6 %  
M a r l b o r o  
3 1 , 6 3 4  7 ,  7 2 2  
2 4 %  
N e w b e r r y - S a l u d a  
4 7 , 3 9 2  7 , 3 7 9  
1 6 %  
O r a n g e b u r g  
8 2 , 2 7 6  
2 1 , 1 1 0  
2 6 %  
R i c h l a n d  
2 6 9 , 5 7 2  
3 6 , 1 2 1  
1 3 %  
S p a r t a n b u r g  
2 0 3 , 0 2 3  
2 7 , 0 7 1  
1 3 %  
S u m t e r  
8 8 , 2 4 3  2 0 , 0 2 9  2 3 %  
W i l l i a m s b u r g  
3 8 , 2 2 6  1 0 , 6 6 3  
2 8 %  
T o t a l  
2 , 2 0 3 , 0 5 7  
3 9 0 , 8 9 3  
B .  
O t h e r  l i b r a r i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t r a i n i n g  o p p o r t u n i t i e s  a n d  
m a t e r i a l s  c o l l e c t i o n  o n l y :  
A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  
A n d e r s o n  
B e r k e l e y  
C h e r o k e e  
D o r c h e s t e r  
- 3 5 -
T o t a l  
P o p u l a t i o n  
8 0 , 4 7 4  
1 3 3 , 2 3 5  
9 4 , 7 2 7  
4 0  ' 9 8 3  
5 9 , 0 2 3  
P o p u l a t i o n  w i t h  I n c o m e  
B e l o w  P o v e r t y  L e v e l  
l l  , 0 7 0  
1 6 , 3 9 1  
1 3 , 5 3 3  
5 , 7 5 0  
7 , 7 3 9  
1 4 %  
1 2 %  
1 4 %  
1 4 %  
1 3 %  
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
















79,292 7, 776 
30,764 3,648 









C. Unemployment figures will be monitored periodically to maintain an 
up-to-date listing of eligible counties. 
D. Illiteracy rates will also be monitored. 
IX. Estimated Cost .£!. and Sources of Funding 
A. Sub-grants 
Federal Local Total 
$99,000 ($121,164) $220' 164 
B. Materials for the Disadvantaged (central collection) 
Federal Local Total 
$1,000 -0- $1,000 
Grand Totals - all programs 
Federal Local Total 
$100,000 $121,164 $221' 164 
In order for programs to continue without annual interruptions due 
to uncertainties regarding LSCA funding, local projects are designed to 
operate on a calendar year (January-December) and therefore a portion of 
FY 83 funds will be carried forward for salaries and transportation 
expenses during October-December (1983). 
Estimated LSCA funds expended FY 83: $60,000 




X .  M e t h o d  ~ A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I D .  S e r v i c e  t o  t h e  
D i s a d v a n t a g e d  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  o n  t h e  l o c a l  l e v e l  b y  t h e  s t a f f  o f  
t h e  l o c a l  l i b r a r y  w i t h  s u p e r v i s i o n  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  F i e l d  S t a f f .  
F i n a n c i a l  r e c o r d s  a n d  r e p o r t s  w i l l  b e  m a i n t a i n e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
F i e l d  S t a f f  w i l l  m o n i t o r  t h i s  p r o j e c t  b y  m a k i n g  f r e q u e n t  f i e l d  
v i s i t s ,  c o n s u l t i n g  w i t h  l o c a l  l i b r a r y  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  w i t h  s t a f f  
e n g a g e d  d i r e c t l y  i n  w o r k i n g  w i t h  t h e  d i s a d v a n t a g e d ,  a n d  m a k i n g  p e r i o d i c  
e v a l u a t i o n s  o f  p r o j e c t  p r o g r a m s .  L o c a l  l i b r a r i e s  w i l l  s u b m i t  a n n u a l  
r e p o r t s  o n  e x p e n d i t u r e s  a n d  s e l f - e v a l u a t i o n s .  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  e v a l u a t e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  F i e l d  S t a f f  i n  
t e r m s  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  
1 .  T h e  i n d i v i d u a l  o b j e c t i v e s  e s t a b l i s h e d  b y  e a c h  l i b r a r y .  
2 .  T h e  n u m b e r  o f  d i s a d v a n t a g e d  r e a c h e d .  
3 .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t a r g e t  g r o u p  r e a c h e d .  
4 .  T h e  m e t h o d s  u s e d  b y  l i b r a r i e s  t o  m a k e  t h e i r  s e r v i c e s  a c c e s s i b l e  t o  
t h e  d i s a d v a n t a g e d .  
5 .  T h e  m e t h o d  f o r  p u b l i c i z i n g  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  f o r  t h e  
d i s a d v a n t a g e d .  
6 .  T h e  s u i t a b i l i t y  o f  m a t e r i a l s  s e l e c t e d  f o r  t h e  p r o g r a m .  
7 .  T h e  s t a f f  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  p r o g r a m ;  i n c l u d i n g  g e n e r a l  k n o w l e d g e  
o f  t h e  p r o g r a m ,  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  p r o g r a m  a n d  s p e c i a l  t r a i n i n g  
a n d  p r e p a r a t i o n .  
8 .  T h e  i n v o l v e m e n t  o f  g r o u p s  a n d  a g e n c i e s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  a l r e a d y  
w o r k i n g  w i t h  t h e  d i s a d v a n t a g e d .  
9 .  C o m p a r i s o n  o f  p r o j e c t  w i t h  s i m i l a r  p r o j e c t s  i n  o t h e r  s t a t e s .  
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I F .  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
I .  O b j e c t i v e s  
S i n c e  c h i l d r e n  a r e  i n a d e q u a t e l y  s e r v e d ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  
i s  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y ,  e x t e n t ,  a n d  s c o p e  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  
c h i l d r e n  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  o f  t h e  p r o j e c t  a r e :  
A .  T o  p r o v i d e  g u i d a n c e  a n d  a s s i s t a n c e  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  p r o v i s i o n  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n .  
B .  T o  p r o m o t e  c o o p e r a t i o n  a m o n g  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  s e r v i n g  c h i l d r e n  
a n d  t o  c o o r d i n a t e  a c t i v i t i e s  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
c h i l d ' s  w e l f a r e . *  
C .  T o  d e v e l o p  i n  l i b r a r y  s t a f f ,  g o v e r n i n g  b o d i e s ,  a n d  t h e  c o m m u n i t y  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s c o p e  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n  
a n d  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  i t s  p o t e n t i a l  r o l e  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  
s o c i a l  d e v e l o p m e n t  o f  c h i l d r e n .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  ~ L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e s  3  a n d  4  o f  
G o a l  I :  
" T o  p r o v i d e  c o n s u l t a n t  s e r v i c e s  f o r  p u b l i c ,  i n s t i t u t i o n a l ,  
a n d  o t h e r  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a "  a n d  
" T o  c e n t r a l i z e  a t  t h e  S t a t e  l e v e l  p r o g r a m s  a n d  f u n c t i o n s  
w h i c h  c a n n o t  b e  h a n d l e d  e c o n o m i c a l l y  o r  e f f e c t i v e l y  b y  
i n d i v i d u a l  l i b r a r i e s . "  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  ~ A c c o m p l i s h  
T h e  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  P r o j e c t  w i l l :  
A .  P r o v i d e  p r o f e s s i o n a l  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  t o  t h e  p u b l i c  l i b r a r i e s  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  i n  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n .  
B .  P r o v i d e  s t a t e  l e v e l  p l a n n i n g  a n d  p r o m o t i o n  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e  
t o  c h i l d r e n .  
* T h i s  i s  a n  a w a r e n e s s  p r o g r a m ,  n o t  a  T i t l e  I I I  a c t i v i t y .  
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IV. Needs Assessment 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1983 
Title I 
Project IIIF. Service to Children 
Although the prov1s1on of books and reading for children is a tradi-
tional activity of South Carolina public libraries, discrepancies exist 
as to the quality, quantity, and type of service available and the extent 
to which this service is given. Some services are not available to all; 
other services are available to adults, but not to children. The result 
is that children, as a group, are inadequately served by South Carolina 
public libraries. 
As libraries broaden their range of services and as personnel and 
administrative costs skyrocket, there has been a tendency to leave serv-
ice to children to untrained or inexperienced staff. Only twenty-one 
public libraries in the state have full-time personnel assigned to chil-
dren's services. Of these only twelve have professional librarians and 
one has a pre-professional librarian in charge of children's services. 
Ten libraries have no one assigned to children's services. Library serv-
ice to children frequently tends to be reduced to a minimum: circulation, 
story hours for younger children, and summer reading programs. 
There are 758,338 South Carolinians fourteen years of age and under 
according to the 1980 census. Almost 33% of public libraries do not keep 
separate statistics on juvenile borrowers, but the State Library esti-
mates that approximately 40% of children are registered borrowers. A 
consultant specializing in Services to Children provides leadership, 
training, and enthusiasm to stimulate better service to users and to 
encourage further extensions of service, and develops programs and 
activities to improve services to children. 
V. Who Is To Be Served 
The consultant works directly with library administrators, chil-
dren's librarians, and system coordinators; but it is the children of 
South Carolina who benefit from improved service. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
The project enables the State Library to support the work of the 
Field Service Librarian for Children's Services who will: 
A. Work with library administrators and children's librarians in plan-
ning, developing, and upgrading children's services. The Children's 
Consultant will visit each of the 39 library systems at least once 
per year. 
B. Develop continuing education program for children's services person-
nel. Planned for FY 83 is the publication of an orientation manual 
for children's librarians. When appropriate, activities will also 
include orientation of new children's librarians, workshops, con-
ferences, scholarships, study trips, and training materials. 
-40-
y  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I F .  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
C .  P l a n  a n d  c o o r d i n a t e  a  p r o g r a m  o f  p u b l i c i t y  t o  b e  i m p l e m e n t e d  a t  t h e  
s t a t e  a n d  l o c a l  l e v e l s .  T h e  C h i l d r e n ' s  C o n s u l t a n t  w i l l  c o o r d i n a t e  a  
s t a t e w i d e  s u m m e r  r e a d i n g  p r o g r a m  i n  F Y  8 3 .  
D .  P a r t i c i p a t e  i n  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  p r o g r a m s  o f  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r y  
a n d  r e l a t e d  o r g a n i z a t i o n s .  T h r o u g h  t h i s  a c t i v i t y  t h e  C h i l d r e n ' s  
C o n s u l t a n t  i s  a b l e  t o  e s t a b l i s h  l i a i s o n  w i t h  s t a t e  a n d  l o c a l  a g e n -
c i e s  s e r v i n g  c h i l d r e n  a n d  t o  e n c o u r a g e  c o m m u n i c a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  
b e t w e e n  s c h o o l ,  p u b l i c ,  a n d  o t h e r  l i b r a r i e s  s e r v i n g  c h i l d r e n .  
E .  A s s i s t  i n  m o n i t o r i n g  a n d  e v a l u a t i o n  o f  a l l  L S C A  p r o j e c t s  i n v o l v i n g  
s e r v i c e  t o  c h i l d r e n .  
F .  C o o r d i n a t e  t h e  E a r l y  C h i l d h o o d  M e d i a  C l e a r i n g h o u s e  w h i c h  m a i n t a i n s  a  
l i s t i n g  o f  m e d i a  h e l d  b y  s t a t e  a g e n c i e s  o n  e a r l y  c h i l d h o o d  w h i c h  a r e  
a v a i l a b l e  o n  l o a n  t o  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s .  T h i s  i s  a  s t a t e  
p r i o r i t y .  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  F Y  8 3  i n  t h e  3 9  c o u n t y  a n d  
r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m s  o f  t h e  s t a t e  l i s t e d  u n d e r  V I I I .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  k e y  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y  a n d  a l l  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m s  a s  w e l l  
a s  l i b r a r i e s  o f  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  s e r v i n g  c h i l d r e n  a n d  y o u n g  p e o p l e .  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  ~ a n d  S o u r c e s  . £ . ! _  F u n d i n g  
L S C A  f u n d s  w i l l  b e  u s e d  f o r  m a t e r i a l s ,  t r a v e l ,  s u p p l i e s ,  p u b l i c i t y ,  
p r i n t i n g  a n d  r e l a t e d  e x p e n s e s  n e c e s s a r y  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
p r o j e c t .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  a b s o r b  h o u s i n g ,  e q u i p m e n t ,  a d m i n i s t r a -
t i v e ,  a n d  s e c r e t a r i a l  c o s t s  t h r o u g h  t h e  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  P r o j e c t .  
S t a f f  a n d  E a r l y  C h i l d h o o d  M e d i a  C l e a r i n g h o u s e  c o s t s  w i l l  b e  m e t  w i t h  
S t a t e  f u n d s .  
F u n d s  b u d g e t e d  f o r  F Y  8 3 :  
F e d e r a l  
S t a t e  T o t a l  
$ 9 , 8 4 1 *  
$ 3 3 , 4 7 8  $ 4 3 , 3 1 9  
* $ 2 , 0 0 0  o f  t h i s  a m o u n t  w i l l  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  f o r  u s e  i n  
F Y  8 4 .  
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X. Method of Administering Project 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1983 
Title I 
Project IIIF. Service to Children 
Under the general supervision of the Director of Field Services, the 
project is carried out by the Field Service Librarian for Children's 
Services. 
XI. Method of Evaluation 
The Field Service Librarian for Children's Services will report to 
the Director of Field Services by means of (1) written field reports, (2) 
monthly reports, and (3) annual LSCA project reports -- and by confer-
ences as needed. 
To a large extent, the success of the project will be determined by 
how successful local libraries are in meeting the goals and objectives 
spelled out in !?-~~ndarc!_l!_ for Children's Ser~ices i_~ -~ub!:_i_c:_ _L_i_~-~~~ie_s 
(ALA). 
To determine what degree of progress has been made toward reaching 
these Standards, the following as pee ts of children's services in local 
libraries will be examined closely: 
1. Administration 
2. Personnel 
3. Services and Programs 
4. Materials 
5. Physical Facilities 
The following activities will be used to evaluate this project: 
--Number of field trips made during the year 
--Number of library systems served 
--Number of projects and activities initiated 
--Number of workshops and training programs planned and carried out 




S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I F .  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
- - N u m b e r  o f  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  r e c r u i t i n g  a n d  p l a c e m e n t  s e r v i c e s  a r e  
p r o v i d e d  
- - N u m b e r  o f  t i m e s  t h e  F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  f o r  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  
r e p r e s e n t e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a t  l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  n a t i o n a l  c o n f e r -
e n c e s ,  c o n v e n t i o n s ,  w o r k s h o p s ,  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s ,  c i v i c  
o r g a n i z a t i o n s ,  o r  o t h e r  s t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s  
- - C o m p l e t i o n  o f  o r i e n t a t i o n  m a n u a l  f o r  c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s  
- - N u m b e r  o f  l i b r a r i e s  a n d  c h i l d r e n  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  s t a t e w i d e  s u m m e r  
r e a d i n g  c l u b  
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I H .  P u b l i c  L i b r a r y  
A u t o m a t i o n  a n d  
T e c h n o l o g y  
S E C T I O N  D .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  P r o j e c t  
i s  t o  a l l o w  p u b l i c  l i b r a r i e s  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  t e c h n o -
l o g i c a l  d e v e l o p m e n t s  t o  b e t t e r  s e r v e  t h e i r  p a t r o n s .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  
a r e :  
A .  T o  d e t e r m i n e  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  l i b r a r y  a u t o m a t i o n  p r o j e c t s .  
B .  T o  t e s t  a n d  e v a l u a t e  h a r d w a r e ,  s o f t w a r e ,  a n d  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  
a u t o m a t i o n  v e n d o r s  a n d  u t i l i t i e s  t o  d e t e r m i n e  t h e  s y s t e m s  b e s t  
s u i t e d  f o r  l i b r a r i e s  o f  v a r i o u s  s i z e s .  
C .  T o  e n a b l e  p u b l i c  l i b r a r i e s  o f  a l l  s i z e s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  s t a t e -
w i d e  l i b r a r y  n e t w o r k  i n  a n  a p p r o p r i a t e  a n d  b e n e f i c i a l  m a n n e r .  
D .  T o  e n c o u r a g e  c o u n t y  s u p p o r t  f o r  t e c h n o l o g i c a l  e n h a n c e m e n t s  o f  
l i b r a r y  s e r v i c e s  b y  p r o v i d i n g  i n c e n t i v e  g r a n t s  f o r  f e a s i b i l i t y  
s t u d i e s ,  c o n s u l t a n t s ,  o r  s t a r t - u p  c o s t s .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  ~ L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  P r o j e c t  s u p p o r t s  
O b j e c t i v e  2  o f  G o a l  I I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  e n a b l e  p u b l i c  l i b r a r i e s  t o  i m p r o v e  t h e i r  l e v e l  o f  
s e r v i c e  b y  p r o v i d i n g  i n c e n t i v e  g r a n t s  f o r  s e r v i c e s  
a n d  a c t i v i t i e s  w h i c h  s u p p o r t  s t a t e  a n d  L S C A  p r i o r i t i e s ,  
i n c l u d i n g  p e r s o n n e l ,  c o l l e c t  i o n  d e v e l o p m e n t ,  a n d  
e q u i p m e n t . "  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  ~ A c c o m p l i s h  
T h e  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  P r o j e c t  w i l l  e n a b l e  
p a r t i c i p a t i n g  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  
t h e i r  s e r v i c e s  b y  a u t o m a t i n g  f u n c t i o n s  s u c h  a s  c i r c u l a t i o n  c o n t r o l ,  a c -
q u i s i t i o n s ,  c a t a l o g i n g ,  b u s i n e s s  f u n c t i o n s ,  e t c .  F u n d s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  
f o r  f e a s i b i l i t y  s t u d i e s ,  c o n s u l t a n t  f e e s ,  a n d / o r  a c t u a l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
a u t o m a t e d  a c t i v i t i e s .  A p p l i c a t i o n s  w i l l  b e  j u d g e d  o n  n e e d ,  a p p r o p r i a t e -
n e s s  o f  a c t i v i t y  t o  l e v e l  o f  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t ,  l o c a l  m a n a g e m e n t  
c a p a c i t y ,  a n d  e v i d e n c e  o f  c o n t i n u e d  l o c a l  s u p p o r t .  
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 
Fiscal Year 1983 
29211 
Title I 
Project IIIH. Public Library 
Automation and 
Technology 
IV. Needs Assessment 
Use of South Carolina libraries continues to grow, and patrons ex-
pect increasingly sophisticated services. Existing staffing and funding 
will not be able to meet future demands using current manual procedures. 
Many library functions easily lend themselves to automation. However, 
South Carolina libraries have not ventured into automation as rapidly as 
desired due to lack of funding. It is hoped that small seed grants for 
automation activities will encourage libraries to investigate this area 
further and encourage local support from county government or private 
sources. Feasibility studies should indicate whether a library should 
automate specific functions. If so, local funds and LSCA funds could be 
used for implementation. 
V. Who Is To Be Served 
Any library which qualifies for LSCA part1c1pation may apply for a 
grant. All library patrons of libraries which receive Public Library 
Automation and Technology grants should benefit from increased efficiency 
of their libraries. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
VII. 
Activities will involve the planning, funding, monitoring, and 
evaluating the projects of the participating libraries. Grants will be 
made based on proposals received, but generally will fall in the $5,000 -
$10,000 category. 
Local projects will include but not be limited to the following 
ac t i vi t i e s : 
A. Feasibility studies 
B. Consultant fees 
C. Incentive grants for implementing projects to automate library 
activities such as those mentioned in III. 
When and Where Project Will Be Implemented 
The Public Library Automation and Technology Project will be imple-
mented in FY 83 in public libraries receiving grants. 
VIII. Key Libraries and Other Libraries Involved 





S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I H .  P u b l i c  L i b r a r y  
A u t o m a t i o n  a n d  
T e c h n o l o g y  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  o f  a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
F Y  8 3  f u n d s  b u d g e t e d  f o r  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y :  
F e d e r a l  
L o c a l  
T o t a l  
- 0 - - 0 -
- 0 -
T h i s  p r o j e c t  i s  n o t  b e i n g  f u n d e d  i n i t i a l l y .  S h o u l d  s t a t e  f u n d i n g  b e  
a v a i l a b l e  J u l y  1 ,  1 9 8 3  t o  r e p l a c e  L S C A  f u n d s  i n  P r o j e c t s  I I A ,  V I B ,  a n d  
V I I ,  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 0 0 , 0 0 0  m a y  b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h i s  p r o j e c t .  
X .  M e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
O n  t h e  s t a t e  l e v e l  t h e  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  
P r o j e c t  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  d i r e c t -
l y  s u p e r v i s e d  b y  t h e  F i e l d  S t a f f  a n d  o n  t h e  l o c a l  l e v e l  b y  t h e  s t a f f  o f  
t h e  l o c a l  l i b r a r y .  F i n a n c i a l  r e p o r t s  a n d  r e c o r d s  w i l l  b e  m a i n t a i n e d  b y  
t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
P r o p o s a l s  f o r  g r a n t s - i n - a i d  u n d e r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  e v a l u a t e d  a n d  
a p p r o v e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  g o a l  r e l a t i o n s h i p ,  
f e a s i b i l i t y ,  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  a c t i v i t y  t o  l e v e l  o f  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t ,  
l o c a l  m a n a g e m e n t  c a p a c i t y ,  n e e d ,  a n d  e v i d e n c e  o f  c o n t i n u e d  l o c a l  s u p p o r t .  
L o c a l  p r o j e c t s  w i l l  b e  m o n i t o r e d  v e r y  c l o s e l y  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  F i e l d  
S t a f f  v i a  f r e q u e n t  f i e l d  t r i p s ,  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  l o c a l  l i b r a r i a n s ,  a n d  
p e r i o d i c  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  p r o j e c t  p r o g r a m s .  G r a n t  r e c i p i e n t s  t h e m -
s e l v e s  w i l l  h e l p  e v a l u a t e  t h e  p r o g r a m s  i n  w h i c h  t h e y  p a r t i c i p a t e  b y  s u b -
m i t t i n g  r e g u l a r  r e p o r t s  o n  e x p e n d i t u r e s  a n d  a n n u a l  s e l f - e v a l u a t i o n s .  
R e s u l t s  o f  a l l  s t u d i e s  a n d  e v a l u a t i o n s  w i l l  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  
o t h e r  l i b r a r i e s  c o n s i d e r i n g  c o m p a r a b l e  a c t i v i t i e s .  L i b r a r i e s  r e c e i v i n g  
g r a n t s  w i l l  a g r e e  t o  a l l o w  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  o t h e r  l i b r a r i e s  t o  o b s e r v e  
a n d  s t u d y  p r o j e c t s  o n  s i t e .  
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a. Urban 549,968 b. Suburban c. Rural 468,491 d. TOTAL 1,018,459 
,-------
I. tYPE 0' CAOUP(CheC'. flte ... •ltlrl• .,.., tl••r•l•--• IHifHII/Nietlon •• ,,,.J., tl'tefuulect) 1. Ar.( ~nOVP Sf nvfO /Cn·f' f•"•' ••'i'"'''" ~1 tl·• do, • ,,,,,, . .,. • 
tJI) •=:1-- Economi~~iiy[)1S;"ivantagcd (2) t __ J Institutio~.~-1:__~7.~·~--- _!:·-=-~~·-·:-::_'·:_'_~: _ _r~:':!.:~·::_:•:_ i·:~~-'::· ··:~··~'----­
_(3)1::• Pl~_zsically llandicapped; Give nu1111>er that is blin~---~--L'.!~'.!!L.!'.~-~·!..__~__..y.r•246 OOC u,;.~;~.;~·;·,~"'',.,.n•••ill,428 
,_.{,._4~)"--:::-~=1,...--=L=-'1'-"m""i"-=t_ed English-speaking (5) Ul General Public ~~~~':~ 11-1•• 202, ?09 ,., •r.r~~·:.:g~· ~;,;._·~-- 92,115 I (6) 0 Other (Specify) . __ . _ _ 
•· ttu.-ut:n or P•RliCtPAtu•c &.t81li\1Uf \ '·'~n a.~.;cucti'S ....... 
8. EThNIC OR RACIAL GROUP SERVED (Give best e!:tima. te of numher of --il)wr;L'~<.;.;.-.. ;;;.;;;(1--,h-,.-,,-,,r;;.,--ull.ii; ~(;,;;,.-,~-----
persons served by race or ethnic group) ;;1 ~ • .-;-(;·.-,_-------
a. Native Americans 1 966 e. 5p.1nlslo-!:JH'akTII;.: ______ -...,.u-nil~- --------- ·;.;,--.,u.-;;;-,-;-;--;------ ---
b. OriL"ntalH 4,083 (SpccTIYJ_____________ lr;;;;-.,-,;oL --- ----- ,,,,,;,.,.;c_;.c; .• ~------
c. Blacks 289!443 f. Utller 2 898 '"'"7flvuc;-,-;;:;;,n ----.;,-;:,-~.r.:~~~o";"..T.--.L'------
Id. Whites 720,069 TOTAL ca-f) 1.018.459 tHJ"-<oL<H.--- -~~lfi()-;-;;.-..---
SU'4W4~Y Of E lPfNDtlUAfS ''"'Itt L..ln~ I l'tt ''PIUJI•O!-F.D"' Mol I"'' 11m '',i.lval'' r•rrr•d•l"'" •, I BY CAT£GOftY tC"''""'"• 1·1J ·--- --- -----1- ov soun-:£ (c..,,,,,.,,,, .. 111 
I I I I -----y-
~~~! .~·~·~:··~-~~~~,.~~' ·'.!:•_._, _____ _ 
"' 
•"' Cll¥ PNOJI:CT CONTRACTUAL 01HIJI %~,... stRYI([I [AP(NH5 TOTAL '0Aj rr111 lfAL s'.., 'r lOCAL 
TOTAL 
'" ,., ,.., ... , 
Col, 11 
-cr ~~~ (J} r,, I m 1-- -~·~----
,,J,...t•~ l rv,.,.os 
''l (ltl 
------- ------
PAOJI.( T FUNU\ 
I IJI 
ProJ>OIC'd 1 1277,4791517,960146,249 1 27,747 ~,249 146,246 L924,93c9 364,9_~~-----J56o,oool!24,93o ~~~~~. 
"'" ... 
l. Aclu~l 
.~o~l CERTIFY 1ho1 all of lhe lnfonuclon b".,£ o~ HEAD, STArJ'LoSRANT ACt:NCY ITrl'•l 
~Xo ~oniMinrd hrrrin Ia co"KI 10 lhe beM 
.,2x of"'' knowlrda:•· et ty E. Callaham, Librarian 
.... "" 
----------------
~·/JJf; r, <1&! L o-.r( December 7, 1982 
I (Sec lc.'\"'·'t.' oltiJ,., lonFJ} 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I V .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
I .  O b j e c t i v e s  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  i s  t o  s t r e n g t h e n  a n d  
i m p r o v e  t h e  s t a t e ' s  t o t a l  p u b l i c  l i b r a r y  p r o g r a m  b y  e n a b l i n g  i n d i v i d u a l  
l i b r a r y  s y s t e m s  t o  i m p r o v e  o r  e x t e n d  s e r v i c e s  i n  a r e a s  o f  d e m o n s t r a t e d  
n e e d .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a r e :  
A .  T o  i n s u r e  a  g o o d  l e v e l  o f  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  s e r v i c e  a r e a  
t h r o u g h  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  h e a d q u a r t e r s ,  b r a n c h  a n d  b o o k m o b i l e  
s e r v i c e .  
B .  T o  p r o v i d e  s t a f f  a d e q u a t e  i n  n u m b e r s  a n d  t r a i n i n g  t o  m e e t  t h e  v a r i e d  
a n d  c h a n g i n g  d e m a n d s  o f  s e r v i c e .  
C .  T o  p r o v i d e  l i b r a r y  c o l l e c t i o n s  ( i n  n u m b e r ,  q u a l i t y ,  a n d  d i v e r s i t y )  
a n d  s u p p o r t i v e  e q u i p m e n t  t o  m e e t  t h e  i n f o r m a t i o n  n e e d s  o f  t h e  
l i b r a r y  p u b l i c .  
1 .  T o  s t r e n g t h e n  b a s i c  b o o k  c o l l e c t i o n s .  
2 .  T o  a s s i s t  l i b r a r i e s  i n  b u i l d i n g  e s s e n t i a l  n o n - p r i n t  m e d i a  
c o l l e c t  i o n s .  
3 .  T o  s t r e n g t h e n  p r i n t  a n d  m i c r o f i l m  c o l l e c t i o n s  o f  p e r i o d i c a l s .  
D .  T o  p r o v i d e  t h e  l i b r a r y  e q u i p m e n t  ( s u c h  a s  c o p i e r s ,  m i c r o f i l m  
r e a d e r s ,  A V ,  e t c . )  n e c e s s a r y  f o r  g o o d  l i b r a r y  s e r v i c e .  
E .  T o  e x t e n d  l i b r a r y  s e r v i c e s  o f  a l l  k i n d s  t o  g r o u p s  o r  i n d i v i d u a l s  
p r e s e n t l y  u n r e a c h e d  o r  i n a d e q u a t e l y  s e r v e d  ( a g i n g ,  d i s a d v a n t a g e d ,  
h a n d i c a p p e d ,  r u r a l ,  e t c . )  
F .  T o  e n a b l e  l i b r a r y  s y s t e m s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a u t o -
m a t i o n  a n d  w h e n  r e a d y  t o  m e e t  t h e  i n i t i a l  c o s t s  o f  i m p l e m e n t i n g  
a u t o m a t e d  a c q u i s i t i o n s ,  c a t a l o g i n g ,  o r  c i r c u l a t i o n  s e r v i c e s .  
G .  T o  e n a b l e  l i b r a r y  s y s t e m s  t o  e n g a g e  i n  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  a c t i v i -
t i e s ,  s u c h  a s  n e e d s  a s s e s s m e n t ,  i d e n t i f y i n g  r e s o u r c e s  r e q u i r e d  a n d  
e v a l u a t i n g  a c t i v i t i e s  a n d  p r o g r a m s .  A L A ' s  P l a n n i n g  P r o c e s s  i s  a  
p o s s i b l e  v e h i c l e  f o r  s u c h  p l a n n i n g .  
T I .  R e l a t i o n s h i p  ~o L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  
P r o g r a m :  
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1983 
Title I 
Project IV. Library Development 
"To expand and improve public library services throughout 
the state, providing access for every resident, so as to 
further the educational, economic, and cultural enrich-
ment of all citizens." 
III. What the Project Expects ~Accomplish 
The Library Development Project will enable participating county and 
regional libraries to strengthen local services and programs judged to be 
in the greatest need of improvement. It will be necessary for local 
projects to be justified on the basis of need as spelled out in South 
Carolina's Long-Range Program, which aims at helping local library 
systems achieve standards in the basic areas of materials, services, and 
personnel. 
In FY 83, each qualifying library will be requested to design a 
project which takes in to consideration the following priorities and em-
phases of the State Program: 
1. Building adequate collections of basic library materials, with 
emphasis on: 
a. TWo books per capita 
b. Periodicals having reference and information value 
2. Extending service to groups unserved or inadequately served with 
emphasis on: 
a. Bookmobiles and branches 
b. Outreach to the disadvantaged, functionally illiterate, aged, 
homebound, handicapped, incarcerated, etc. 
3. Providing quality service (including qualified personnel, materials, 
and equipment) in basic areas with emphasis on: 
a. Extension and Outreach 
b. Reference 
c. Children's service 
d. Adult serv1ce 
Proposals which fall outside these parameters are unlikely to be approved 




I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I V .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
T h e  t o t a l  l i b r a r y  r e s o u r c e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f a l l  s h o r t  o f  b o t h  
S t a t e  a n d  n a t i o n a l  s t a n d a r d s  o f  a d e q u a c y ,  a n d  n o  i n d i v i d u a l  l i b r a r y  s y s -
t e m  h a s  a c h i e v e d  t h e  m i n i m u m  g o a l s  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e  s e t  f o r t h  i n  t h e  
S t a t e  P r o g r a m  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t .  
A .  P u b l i c  L i b r a r y  R e s o u r c e s  
1 .  A c c o r d i n g  t o  a l l  s t a n d a r d s ,  p u b l i c  l i b r a r i e s  s h o u l d  h a v e  a t  
l e a s t  2  b o o k s  p e r  c a p i t a .  O n l y  2  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  
h a v e  2  b o o k s  p e r  c a p i t a ,  a n d  6  h a v e  l e s s  t h a n  1  b o o k  p e r  
c a p i t a .  
2 .  O n l y  1 1  o f  t h e  3 9  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m s  h a v e  a  
b o o k  c o l l e c t i o n  o f  1 0 0 , 0 0 0  v o l u m e s ,  t h e  n u m b e r  r e g a r d e d  b y  
l i b r a r y  a u t h o r i t i e s  a s  t h e  m i n i m u m  n e c e s s a r y  f o r  m o s t  r e f e r e n c e  
p u r p o s e s  a n d  f o r  g e n e r a l  r e a d i n g  a n d  s t u d y .  
B .  L i b r a r y  P e r s o n n e l  
1 .  I n  1 9 8 3 ,  t h e r e  a r e  o n l y  1 5 2  p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  l i b r a r i a n s  
e m p l o y e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
2 .  E i g h t e e n  l i b r a r i e s  h a v e  o n l y  o n e  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n  t o  p l a n  
a n d  a d m i n i s t e r  p r o g r a m s .  
3 .  A t  p r e s e n t  2  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  h a v e  n o  p r o f e s -
s i o n a l l y  t r a i n e d  s t a f f  m e m b e r s .  
C .  L i b r a r y  S e r v i c e s  P r o g r a m s  
1 .  O n l y  1 3  l i b r a r i e s  h a v e  a  f u l l - t i m e  t r a i n e d  r e f e r e n c e  l i b r a r i a n .  
2 .  O n l y  4  l i b r a r i e s  h a v e  a n  o r g a n i z e d  p r o g r a m  o f  s e r v i c e  t o  
b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y .  
3 .  O n l y  1 2  l i b r a r i e s  h a v e  a  p r o f e s s i o n a l  o r  p r e - p r o f e s s i o n a l  
a s s i g n e d  f u l l - t i m e  t o  c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s .  
4 .  O n l y  7  l i b r a r i e s  h a v e  a  f u l l - t i m e  a d u l t  s e r v i c e s  l i b r a r i a n .  
5 .  O n l y  1 0  l i b r a r i e s  h a v e  a  f u l l - t i m e  e x t e n s i o n  l i b r a r i a n .  
6 .  F e w  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  l i b r a r i e s  a r e  a b l e  t o  p r o v i d e  s u f f i -
c i e n t  a u d i o - v i s u a l  m a t e r i a l  c o l l e c t i o n s ,  c i r c u l a t i n g  a r t  c o l -
l e c t i o n s ,  a n d  a d u l t  e d u c a t i o n  m a t e r i a l s  o r  t o  o f f e r  a d u l t  d i s -
c u s s i o n  p r o g r a m s ,  s p e c i a l  p r o g r a m s  f o r  y o u n g  p e o p l e ,  a n d  m a n y  
o t h e r  s e r v i c e s  t h a t  s h o u l d  b e  a v a i l a b l e  t o  S o u t h  C a r o l i n i a n s .  
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D. Public Library Support 
South Carolina State Lihrary 
Post Offi~e Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1983 
Title I 
Project IV. Library Development 
1. Per capita local support of $3.83 ts still far below all stan-
dards. 
2. South Carolina provides only 7lt per ~apita State Aid to ea~h 
county and regional library system. 
3. Only two libraries have reached the mtntmum $6.00 per capita 
goal set forth in the 1979-1983 State Program for Library 
Development and restated in the 1983-88 edition of the same 
document. No libraries can approach national standards. 
V. Who Is To Be Served 
The educational, economic, and cultural enrichment of all ctttzens 
of the 34 participating county and regional libraries will be furthered 
by this project, which is intended to expand and improve public library 
service throughout the state and to improve access to libraries. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
Activities will involve the planning, funding, and monitoring of the 
projects of the 33 participating libraries. Subgrants of 14f per capita, 
as shown in part VIII, will be made on the basis of population served 
provided that no grant shall exceed $25,000 nor be less than $3,000. 
Local projects will include but not be limited to the following 
activities: 
A. Strengthening existing library programs such as adult services, 
services to children, reference service, bookmobile and branch 
library services. 
1. By adding trained personnel. 
2. By adding resources to support these programs. 
B. Extending service to new groups (aging, illiterate, disadvantaged, 
handicapped, rural, or other unreached segments of the population) 
by a variety of outreach methods. 
1. Bookmobile programs. 
2. Deposit collections in agencies, organizations, institutions 
used by these groups. 
3. Innovative and/or experimental programs for the incarcerated, 
those in nursing homes, adult education groups, day care 




S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I V .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
C .  E x p a n d i n g ,  i m p r o v i n g ,  o r  m a i n t a i n i n g  t h e  r e s o u r c e s  o f  l i b r a r i e s  
1 .  B y  p u r c h a s e  o f  n e w  b o o k s  o r  r e b i n d i n g  o f  w o r n  o n e s .  
2 .  B y  p u r c h a s e  o f  A V  m a t e r i a l s  a n d  o t h e r  e s s e n t i a l  n o n - p r i n t  m e d i a  
c o l l e c t i o n s .  
3 .  B y  p u r c h a s e  o r  l e a s e  o f  l i b r a r y  e q u i p m e n t .  
D .  I m p l e m e n t i n g  p r o g r a m s  o f  p u b l i c i t y  t o  k e e p  t h e  p u b l i c  i n f o r m e d  a b o u t  
t h e  a c q u i s i t i o n  o f  m a t e r i a l s  a n d  e q u i p m e n t ,  t h e  e m p l o y m e n t  o f  a d d i -
t i o n a l  p e r s o n n e l ,  a n d  t h e  e x t e n s i o n  o f  s e r v i c e s  m a d e  p o s s i b l e  b y  t h e  
p r o j e c t .  
E .  M e e t i n g s  a n d  c o n f e r e n c e s  w i t h  l i b r a r y  b o a r d s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  
s t a f f  t o  e x p l a i n  n e e d s ,  p l a n  p r o g r a m s ,  a n d  m o n i t o r  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
p r o j e c t .  
F .  P l a n n i n g  a n d / o r  i m p l e m e n t i n g  a u t o m a t i o n  a c t i v i t i e s .  
V I  I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  ~plemented 
T h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  d u r i n g  F Y  8 3  i n  
t h e  3 3  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  l i s t e d  u n d e r  V I I I .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  m a k e  s u b - g r a n t s  t o  t h e  
f o l l o w i n g  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s :  
P a r t i c i p a t i n g  
S u b - G r a n t  T o t a l  A m o u n t  o f  G r a n t  
L i b r a r y  
N o .  
P o p u l a t i o n  @  1 4 i  P e r  C a p i t a  
A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  
1  
8 0 , 4 7 4  
$ 1 1  ' 2 6 6 .  3 6  
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l  
E d g e f i e l d  
2  
1 6 1 , 1 3 9  
2 2 , 5 5 9 . 4 6  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  
3  1 0 , 7 0 0  3 , 0 0 0 . 0 0 *  
( o n l y  A l l e n d a l e  q u a l i f i e s )  
A n d e r s o n  
4  1 3 3 , 2 3 5  
1 8 , 6 5 2 . 9 0  
B e a u f o r t  
5  6 5 , 3 6 4  9 , 1 5 0 . 9 6  
B e r k e l e y  
6  
9 4 , 7 2 7  1 3 , 2 6 1 . 7 8  
C a l h o u n  
7  
1 2 , 2 0 6  3 , 0 0 0 . 0 0 *  
C h a r l e s t o n  
8  
2 7 7 , 7 1 2  
2 5 , 0 0 0 . 0 0 *  
C h e r o k e e  
9  4 0 , 9 8 3  
5 , 7 3 7 . 6 2  
C h e s t e r  
1 0  
3 0 , 1 4 8  
4 , 2 2 0 .  7 2  
C l a r e n d o n  
1 2  
2 7 , 4 6 4  
3 , 8 4 4 . 9 6  
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*Counties with per capita amounts above maximum $25,000 or below minimum 
of $3,000. 
IX. Estimated Cost ~ and Sources ~Funding 
FY 83 funds budgeted for Library Development: 
Federal Local Total 
$364,930* ($560,000) $924,930 
*$10,000 (est.) of this amount may be carried forward for use 
in FY 84. 
X. Method of Administering Project 
On the state level the Library Development Project will be adminis-
tered by the South Carolina State Library directly supervised by the 
Field Staff and on the local level by the staff of the local library. 




S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I V .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
P r o p o s a l s  f o r  g r a n t s - i n - a i d  u n d e r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  e v a l u a t e d  a n d  
a p p r o v e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  l e g a l i t y ,  g o a l - r e l a -
t i o n s h i p ,  f e a s i b i l i t y ,  p o p u l a t i o n  s e r v e d ,  r e p l i c a b i l i t y ,  l o c a l  m a n a g e m e n t  
c a p a c i t y ,  a n d  n e e d .  L o c a l  p r o j e c t s  w i l l  b e  m o n i t o r e d  v e r y  c l o s e l y  b y  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  F i e l d  S t a f f  v i a  f r e q u e n t  f i e l d  t r i p s ,  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  
l o c a l  l i b r a r i a n s ,  a n d  p e r i o d i c  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  p r o j e c t  p r o g r a m s .  
G r a n t  r e c i p i e n t s  t h e m s e l v e s  w i l l  h e l p  e v a l u a t e  t h e  p r o g r a m s  i n  w h i c h  t h e y  
p a r t i c i p a t e  b y  s u b m i t t i n g  r e g u l a r  r e p o r t s  o n  e x p e n d i t u r e s  a n d  a n n u a l  
s e l f - e v a l u a t i o n s .  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  i s  d i r e c t l y  r e f l e c t e d  
b y  h o w  s u c c e s s f u l  t h e  l o c a l  l i b r a r i e s  a r e  i n  i m p l e m e n t i n g  t h e i r  i n d i -
v i d u a l  p r o j e c t s  a n d  i n  r e a c h i n g  t h e  o b j e c t i v e s  s t a t e d  i n  e a c h  c o u n t y ' s  
p r o j e c t  p r o p o s a l .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  F i e l d  S t a f f  w i l l  e v a l u a t e  e a c h  o f  
t h e  l o c a l  p r o j e c t s  i n  t e r m s  o f  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  
T h e  i n d i v i d u a l  o b j e c t i v e s  e s t a b l i s h e d  b y  e a c h  
l i b r a r y .  
2 .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t a r g e t  
g r o u p  r e a c h e d .  
3 .  T h e  n u m b e r  o f  d i s a d v a n t a g e d  r e a c h e d .  
4 .  
T h e  m e t h o d  o f  p u b l i c i z i n g  t h e  p r o j e c t .  
5 .  
T h e  n u m b e r  o f  s e r v i c e s  c o n t i n u e d  w i t h  l o c a l  
f u n d s  o n c e  L S C A  f u n d s  
a r e  n o t  a v a i l a b l e .  
S t a t e w i d e ,  t h e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  
b y  p r o g r e s s  m a d e  t o w a r d  a c h i e v i n g  t h e  m i n i m u m  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  f o r  
l i b r a r y  s e r v i c e s  s e t  f o r t h  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P r o g r a m  f o r  L i b r a r y  
D e v e l o p m e n t  a n d  i n  S t a n d a r d s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  L i b r a r i e s .  T o  
d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  o f  p r o g r e s s  m a d e  t o w a r d  r e a c h i n g  t h e  g o a l s  s p e l l e d  
o u t  i n  t h e s e  s t a n d a r d s ,  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s  w i l l  b e  e x a m i n e d  a n d  s t a t i s -
t i c s  g i v e n  t o  s u p p o r t  p r o g r e s s  m a d e  i n  a n y  o f  t h e  a r e a s .  
1 .  P u b l i c  L i b r a r y  R e s o u r c e s .  
2 .  
L i b r a r y  P e r s o n n e l .  
1 .  
L i b r a r y  S e r v i c e s  P r o g r a m s .  
4 .  
P u b l i c  L i b r a r y  S u p p o r t .  
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t  1 e  I  
P r o j e c t  V I A .  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  
S e r v i c e s  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
I .  O b j e c t i v e s  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  P r o j e c t  a r e :  
A .  T o  e s t a b l i s h  a n d  a d m i n i s t e r  e f f e c t i v e  S t a t e  s t a n d a r d s  g o v e r n i n g  p e r -
s o n n e l ,  m a t e r i a l s ,  e q u i p m e n t ,  s p a c e ,  a n d  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  f o r  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e .  
B .  T o  s t i m u l a t e  r e c o g n i t i o n  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
e d u c a t i o n  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  b y  S t a t e  i n s t i t u t i o n  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  
p e r s o n n e l  a n d  t o  e l i c i t  i n s t i t u t i o n a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  l i b r a r y  
s e r v i c e .  
C .  T o  p r o v i d e  t e c h n i c a l  p r o f e s s i o n a l  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  o n  a  c o n -
t i n u i n g ,  c o n s i s t e n t  b a s i s .  
D .  T o  r e c r u i t  a n d  t r a i n  q u a l i f i e d  p e r s o n n e l  a n d  t o  p r o v i d e  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s  g e a r e d  t o  t h e  n e e d s  o f  l i b r a r y  a d m i n i s t r a t o r s  
a n d  s t a f f .  
E .  T o  d e v e l o p  c o l l e c t i o n s  a d e q u a t e  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  p a t i e n t s  a n d  
r e s i d e n t s .  
1 .  T o  p r o v i d e  i n c e n t i v e  g r a n t s  f o r  i m p r o v e m e n t  o f  c o l l e c t i o n s  t o  
i n s t i t u t i o n s  m e e t i n g  m i n i m u m  r e q u i r e m e n t s .  
2 .  T o  p r o v i d e  s e r v i c e  p r o g r a m s ,  p l a n n e d  t o  m e e t  s p e c i f i c  n e e d s  t o  
i n s t i t u t i o n s  t o o  s m a l l  t o  m a i n t a i n  a  f u l l  p r o g r a m  o f  l i b r a r y  
s e r v i c e .  
F .  T o  p r o v i d e  r e f e r e n c e  s e r v i c e s  a n d  s u p p l e m e n t a r y  r e s o u r c e s  f o r  p r o -
f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  i n  h e a l t h  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  i n s t i t u t i o n s . *  
G .  T o  t e s t  a n d  d e v e l o p  p r o g r a m s  o f  b i b l i o t h e r a p y  a n d  s e r v i c e  f o r  
e m o t i o n a l l y  a n d  e d u c a t i o n a l l y  h a n d i c a p p e d  i n d i v i d u a l s .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  ~ L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  1  o f  
G o a l  I I I :  
" T o  p r o m o t e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e  c a p a b l e  o f  s u p p o r t i n g  
t r e a t m e n t ,  e d u c a t i o n ,  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  p r o g r a m s  
i n  S t a t e  h e a l t h  a n d  c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n s . "  
* N o  s t a t e  o r  f e d e r a l  f u n d s  p r o p o s e d  f o r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  e x p e n d e d  f o r  
t h i s  p u r p o s e .  
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Project VIA. Institutional Library 
Services 
III. What the Project Expects ~Accomplish 
This project expects to build and enrich institutional library col-
lections and services so that they may adequately serve the day-to-day 
needs of residents as well as the long term requirements of their treat-
ment and rehabilitation in health care and correctional institutions. 
IV. Needs Assessment 
There are traditional libraries now in all but one State-supported 
residential institution, but their collections and service capacities 
range from mediocre to average. No library has achieved a superior level 
of overall service when measured by appropriate standards. Populations 
of institutions are not dwindling as anticipated. Library support has 
increased dramatically with the incentive grant program, but escalating 
costs of all materials and services, added to State economies, result in 
inadequate provision for library services. Actual and potential reduc-
tions in state funds have caused some administrators to give libraries a 
lower priority. More than ever this project is needed as an incentive 
for continued insititutional support of their libraries, all but three of 
which were established as a result of this program. 
V. Who Is To Be Served 
All residents of State institutions will benefit through improved 
library collections and services. 




VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
This project enables the State Library to support the work of the 
Institutional Library Consultant who will: 
A. Plan, develop, and supervise programs for state institutional 
libraries. The institutional consultant will visit each of the 
institutions, with the exception of small Department of Corrections' 
units, at least six times per year for a total of 70 field trips. 
She will meet with institutional administrative staff members at 
least twice per year. 
B. Monitor LSCA grant program. Grants are provided to institutions on 




S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I A .  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  
S e r v i c e s  
C .  A s s i s t  i n  r e v i s i n g  b o o k  s e l e c t i o n  p o l i c i e s  i n  F Y  8 3  f o r  a l l  i n s t i t u -
t i o n a l  l i b r a r i e s .  
D .  C o n t i n u e  t o  p r o v i d e  g u i d a n c e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b i b l i o t h e r a p y  
p r o j e c t s  i n  a t  l e a s t  f o u r  i n s t i t u t i o n s .  
E .  A s s i s t  i n  t h e  r e d e v e l o p m e n t  a n d  r e d i r e c t i o n  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s  i n  
t h r e e  i n s t i t u t i o n s  f o r  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d ,  w h i l e  a s s i s t i n g  
a n o t h e r  m e n t a l l y  r e t a r d e d  i n s t i t u t i o n  i n a u g u r a t e  n o n - t r a d i t i o n a l  
s e r v i c e s .  
F .  A s s i s t  l i b r a r i a n  i n  t h r e e  j u v e n i l e  c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  t o  
d e v e l o p  l i b r a r y  b a s e d  p r o g r a m s  t o  s u p p o r t  t h e i r  t o t a l  e d u c a t i o n  
p r o g r a m .  
G .  I d e n t i f y  o r  i m p l e m e n t  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  a p p r o p r i a t e  
f o r  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s t a f f .  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  F Y  8 3 ,  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  
t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  a t  t h e  i n d i v i d u a l  i n s t i t u t i o n s .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
A .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
B .  H o s p i t a l s  
1 .  C r a f t s - F a r r o w  S t a t e  H o s p i t a l  ( m e n t a l  h e a l t h )  
2 .  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H o s p i t a l ,  H o r g e r  L i b r a r y  ( m e n t a l  h e a l t h )  
3 .  S t a t e  P a r k  H e a l t h  C e n t e r  ( m e d i c a l  c e n t e r )  
4 .  B r y a n  P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l  ( m e n t a l  h e a l t h )  
C .  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n s  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  
T h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c -
t i o n s  s u p p o r t s  l i b r a r y  p r o g r a m s  i n  a l l  1 6  u n i t s  o f  t h e  D e p a r t m e n t .  
F i v e  u n i t s  p r o v i d e  f u l l  s e r v i c e  l i b r a r i e s ,  w h i l e  o t h e r s  h a v e  a  c o r e  
c o l l e c t i o n  s u p p l e m e n t e d  b y  t w o  b o o k m o b i l e s .  
S o u t h  C a r o l i n a  D i v i s i o n  o f  Y o u t h  S e r v i c e s :  
1 .  W i l l o w  L a n e  S c h o o l  ( m i d d l e  s c h o o l ,  c o - e d u c a t i o n a l )  
2 .  B i r c h w o o d  S c h o o l  ( h i g h  s c h o o l ,  c o - e d u c a t i o n a l )  
3 .  R e c e p t i o n  a n d  E v a l u a t i o n  C e n t e r  
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D. Residential Institutions 
1. Coastal Center (mental retardation) 
2. Midlands Center (mental retardation) 
3. Pee Dee Regional Center (mental retardation) 
4. Whitten Center (mental retardation) 
5. S. C. School for the Deaf 
6. S. C. School for the Blind 
7. John de la Howe School (juvenile care) 
E. Other 
1. Beckman Vocational Rehabilitation Center (handicapped) 
2. Holmesview Center (alcoholism) 
3. Morris Village (alcoholism and drug addictions) 
4. Palmetto Center (alcoholism) 
IX. Estimated Cost of and Sources 2.!_ Funding 












*$5,000 (est.) of this amount will be carried forward 
for use in FY 84 
B. Funds expended by the State Library: $21,900 
Grants and allocations for institutions: $45,000 
(Additional funds are budgeted by institutions for their libraries 
through institutional appropriations and other grant sources.) 
X. Method of Evaluation 
A. Library service in individual institutions will be measured by the 
following standards as they apply: 
American Correctional Association. Commission on Accreditation for 
Corrections. Manual of Standards for Adult Correctional 




S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I A .  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  
S e r v i c e s  
A m e r i c a n  C o r r e c t i o n a l  A s s o c i a t i o n - A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  
H e a l t h  a n d  R e h a b i l i t a t i v e  L i b r a r y  S e r v i c e s  J o i n t  C o m m i t t e e  o n  
I n s t i t u t i o n a l  S e r v i c e s .  L i b r a r y  s t a n d a r d s  f o r  j u v e n i l e  
c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  C o l l e g e  P a r k ,  M d .  A m e r i c a n  
C o r r e c t i o n a l  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 5 .  
A s s o c i a t i o n  o f  H o s p i t a l  a n d  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r i e s .  H o s p i t a l  
L i b r a r y  S t a n d a r d s  C o m m i t t e e .  S t a n d a r d s  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e s  
i n  h e a l t h  c a r e  i n s t i t u t i o n s .  C h i c a g o .  A m e r i c a n  L i b r a r y  
A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 0 .  
A s s o c i a t i o n  o f  S p e c i a l i z e d  a n d  C o o p e r a t i v e  L i b r a r y  A g e n c i e s .  
S t a n d a r d s  f o r  L i b r a r i e s  i n  I n s t i t u t i o n s  S e r v i n g  t h e  M e n t a l l y  
R e t a r d e d .  A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  1 9 8 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  D e f i n e d  m i n i m u m  
p r o g r a m  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l  d i s t r i c t s .  ( T h e  D e p a r t m e n t ,  
1 9 8 1 )  
B .  T h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  w i l l  b e  u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  a l l  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  p r o g r a m s .  
1 .  T h e  c o l l e c t i o n  m e e t s  t h e  n e e d s  o f  r e s i d e n t s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  
2 .  S e l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  i s  f r o m  a p p r o p r i a t e  s o u r c e s .  
3 .  T h e  c o l l e c t i o n  i s  u n d e r  c o n t i n u o u s  i n s p e c t i o n  f o r  s u i t a b i l i t y ,  
u s e f u l n e s s ,  a t t r a c t i v e n e s s  t o  r e s i d e n t  c l i e n t e l e  a n d / o r  s t a f f .  
4 .  L i b r a r y  s e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  a l l  r e s i d e n t s  o n  a  r e a s o n a b l y  
r e g u l a r  s c h e d u l e .  T h i s  i n c l u d e s  t h e  s c h e d u l i n g  a n d  p r o d u c t i o n  
o f  p r o g r a m s  u t i l i z i n g  l i b r a r y  m a t e r i a l s  f o r  t h o s e  r e s i d e n t s  w h o  
f o r  w h a t e v e r  i n c a p a c i t y  c a n n o t  u s e  s u c h  m a t e r i a l s  i n d e p e n d e n t l y  
o r  w i t h i n  t h e  l i b r a r y  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  
5 .  S t a f f  r e n d e r i n g  l i b r a r y  s e r v i c e s  s h a l l  h a v e  q u a l i f i c a t i o n s  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  d u t i e s .  
6 .  C o n t i n u i n g  e v i d e n c e  o f  i n s t i t u t i o n  s u p p o r t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s  
w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n .  
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C. Monitoring and Evaluation will include the following: 
1. Statistical reports from institutional librarians are checked 
by the Institutional Consultant. 
2. Orders for materials and invoices for materials received are 
reviewed by the Institutional Consultant. 
3. Periodic (regularly scheduled) visits by Institutional Library 
Consultant to institution libraries shall include: 
a. General observations of operations and activities. 
b. Inspection of collections. 
c. Conferences with library staff, administrator responsible 
for the library within the institution, other institution 
staff members. 
d. Instruction and/or demonstration of recommended practices 
and procedures. 
4. Continuing check on financial and other support given to the 
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SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
The objectives of the Service to the Blind and Physically Handi-
capped Project are: 
1. To encourage greater use of services for the handicapped by a con-
tinuing program of publicity, promotion, and education. 
2. To provide a full range of reading materials talking books, 
cassette books, large print, and Braille -- for handicapped readers 
in South Carolina. 
3. To make library service accessible to handicapped individuals at the 
local level wherever possible. 
a. To develop browsing collections of talking books and cassette 
books in major metropolitan libraries. 
b. To provide collections of large-print books for visually handi-
capped readers. 
c. To encourage participation by handicapped readers in estab-
lished library programs. 
4. To coordinate library services for the handicapped with programs of 
the Commission for the Blind, the Vocational Rehabilitation Depart-
ment, the State Department of Education, Commission on Aging, the 
Governor's Committee on Employment of the Handicapped, and other 
agencies and organizations serving the handicapped. 
5. Specific objectives for FY 83 are: 
a. To register 1,000 new readers. 
b. To record South Carolina titles. 
c. To acquire from other regional libraries titles recorded by 
their volunteer groups. 
d. To duplicate extra copies of cassette titles as needed so there 




S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I B .  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d  
e .  T o  a c q u i r e  o p e n  r e e l  s u b - m a s t e r  t a p e s  o f  t i t l e s  o r i g i n a l l y  i s -
s u e d  b y  L C  o n  d i s c  s o  t h e y  c a n  b e  c o n v e r t e d  t o  c a s s e t t e  t a p e .  
f .  T o  a c q u i r e  e x t r a  c o p i e s  o f  n e e d e d  d i s c  m a t e r i a l  t o  m e e t  n e e d s  
o f  r e a d e r s  a n d  t o  h a v e  a  b u i l t - i n  c u s h i o n  i n  e v e n t  s o m e  d i s c s  
b e c o m e  w o r n  o r  l o s t  a n d  t h e  b o o k  h a s  t o  b e  d i s c a r d e d .  
g .  T o  w e e d  o l d e r  w o r n  t i t l e s  a f t e r  L C  h a s  r e i s s u e d  t h e m .  
h .  T o  e n c o u r a g e  g r e a t e r  u s e  o f  I n - W A T S  t e l e p h o n e  s e r v i c e  t o  
p e r s o n a l i z e  s e r v i c e .  
i .  T o  c o n t i n u e  t o  s t r i v e  t o  p r o v i d e  o n e  d a y  s e r v i c e  o n  c i r c u l a t i o n  
o f  m a t e r i a l s .  
j .  T o  m a i n t a i n  i n v e n t o r y  c o n t r o l  o v e r  a n d  p r o v i d e  m a i n t e n a n c e  f o r  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  a u d i o  e q u i p m e n t .  
k .  T o  i d e n t i f y  a c t i v i t i e s  w h i c h  c o u l d  b e  m a d e  m o r e  e f f i c i e n t  
t h r o u g h  a u t o m a t i o n  a n d  t o  a u t o m a t e  f u n c t i o n s  w h e r e  f i n a n c i a l l y  
f e a s i b l e .  
1 .  T o  p l a n  f o r  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  n e w  p e r m a n e n t  q u a r t e r s  f o r  t h e  
l i b r a r y .  S p a c e  s h o u l d  b e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  l i b r a r y  t o  m o v e  b y  
1 9 8 6 .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  . ! _ £ .  L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  2  o f  
G o a l  I I I :  
" T o  p r o v i d e  s p e c i a l  p r o g r a m s  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  f o r  
v i s u a l l y  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  i n d i v i d u a l s . "  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s . ! _ £ .  A c c o m p l i s h  
T h i s  p r o j e c t  p r o p o s e s  t o  m e e t  t h e  l i b r a r y  n e e d s  o f  e l i g i b l e  h a n d i -
c a p p e d  c i t i z e n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  b y :  
1 .  M a i n t a i n i n g  a  c o l l e c t i o n  o f :  
5 2 , 0 0 0  T a l k i n g  B o o k s  
6 0 , 0 0 0  C a s s e t t e  B o o k s  
3 , 8 0 0  L a r g e  P r i n t  B o o k s  
2 .  A d d i n g  t o  t h e  c o l l e c t i o n :  
6 , 0 0 0  T a l k i n g  B o o k s  
8 , 0 0 0  C a s s e t t e  B o o k s  
4 0 0  L a r g e  P r i n t  B o o k s  
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3. Providing readers with current magazines by: 
a. Registering them with any of 41 magazines mailed directly by 
publishers. 
b. Processing and maintaining a collection of multiple copies of 
16 magazines circulated by the library. 
4. Circulating 130,000 books and magazines to more than 7,400 readers. 
5. Stocking and supervising five browsing collections in county 
libraries available to handicapped users. 
6. Maintaining inventory control and servicing for 3,945 talking book 
machines and 5,153 cassette machines and accessories. 
7. Promoting and publicizing services by distributing brochures, airing 
TV and radio announcements in conjunction with a National Library 
Service/Blind and Physically Handicapped public education program, 
appearing on radio and television talk shows, and meeting with as 
many state and local agencies as possible. 
8. Coordinating all activities with Library of Congress, National 
Library Service for the Blind and Physically Handicapped. 
IV. Needs Assessment 
This project is necessary to meet the library needs of 40,550 South 
Carolinians who are unable to use conventional printed library materials. 
Library services for this segment of the population can only be met by 
this specialized service. 
V. Who Is To Be Served 
All blind and physically handicapped citizens of South Carolina who 
are unable to read conventional print because of their handicap are 
eligible for this library service. The Library of Congress, National 
Library Service for the Blind and Physically Handicapped estimates that 
1.4% of the population is eligible for this service. In South Carolina 
that means 40,550 people are potential patrons. As of September 30, 1982, 
6,697 were being served. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
1. The South Carolina State Library, Division for the Blind and Physi-
cally Handicapped has been designated a regional library for the 
blind and physically handicapped by the Library of Congress. As 




V I I .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I B .  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d  
a .  P r o v i d e  b o o k s  a n d  m a g a z i n e s  o n  d i s c ,  c a s s e t t e  t a p e ,  a n d  i n  
l a r g e  p r i n t  t o  r e g i s t e r e d  r e a d e r s  m a i n l y  b y  m a i l .  
b .  I s s u e  e q u i p m e n t  n e c e s s a r y  t o  p l a y  r e c o r d e d  b o o k s .  
c .  R e c o r d  m a t e r i a l s  o f  l o c a l  i n t e r e s t  u s i n g  v o l u n t e e r  n a r r a t o r s .  
d .  P r o v i d e  c a t a l o g s  a n d  s p e c i a l  b i b l i o g r a p h i e s  o f  m a t e r i a l s  
a v a i l a b l e  s o  r e a d e r s  c a n  s e l e c t  b o o k s  t o  r e a d .  
e .  P r o v i d e  a d v i s o r y  s e r v i c e  f o r  r e a d e r s  w h o  a r e  u n a b l e  t o  s e l e c t  
f o r  t h e m s e l v e s  o r  w h o  w o u l d  r a t h e r  h a v e  t h e  l i b r a r y  s e l e c t  f o r  
t h e m .  
f .  P r o v i d e  a s s i s t a n c e  t o  s t u d e n t s  i n  t h e  l o c a t i o n  o f  t e x t b o o k s  i n  
s p e c i a l  m e d i a .  
g .  C o n t r a c t  w i t h  N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  f o r  b r a i l l e  s e r v i c e .  
2 .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  D i v i s i o n  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i -
c a l l y  H a n d i c a p p e d  w i l l  c o n t i n u e  t o  m o n i t o r  f i v e  c o u n t y  l i b r a r i e s  
w h i c h  p r o v i d e  b r o w s i n g  c o l l e c t i o n s  a n d  t o  p r o m o t e  s e r v i c e  t o  t h e  
b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  l o c a l l y .  T h e s e  l i b r a r i e s  a r e  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  F l o r e n c e  C o u n t y  
L i b r a r y ,  G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y ,  a n d  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y .  
3 .  T o  r e a c h  p o t e n t i a l  r e a d e r s ,  a  p u b l i c  r e l a t i o n s  c a m p a i g n  i s  c o n d u c t e d  
y e a r  r o u n d ,  c o n s i s t i n g  o f  r a d i o  a n d  T V  p u b l i c  s e r v i c e  s p o t s  a n d  t a l k  
s h o w  a p p e a r a n c e s ,  n e w s p a p e r  a r t i c l e s ,  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  p u b l i c  
l i b r a r i e s ,  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  h e a l t h  g r o u p s ,  a n d  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  
g r o u p s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  h a n d i c a p p e d .  
4 .  T o  m a i n t a i n  c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  t h e  l i b r a r y  a n d  t h e  r e a d e r ,  
I n - W A T . S  t e l e p h o n e  s e r v i c e ,  a  q u a r t e r l y  l a r g e  p r i n t  n e w s l e t t e r ,  a n d  
i n d i v i d u a l  c o r r e s p o n d e n c e  a r e  u s e d .  
5 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  s p o n s o r  w o r k s h o p s  o r  o t h e r  t r a 1 n 1 n g  o p p o r -
t u n i t i e s  a s  n e e d e d  f o r  p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  i n  
l i b r a r y  s e r v i c e s  t o  t h e  h a n d i c a p p e d .  
W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h i s  p r o j e c t  i s  a n  o n - g o i n g  p r o j e c t  a n d  w i l l  b e  c o n t i n u e d  d u r i n g  F Y  
8 3  a n d  b e y o n d .  I t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y ,  D i v i s i o n  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d ,  7 0 0  K n o x  
A b b o t t  D r i v e ,  C a y c e ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 0 3 3 .  
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VIII. Key Libraries and Other Libraries Involved 
South Carolina State Library, Division for the Blind and 
Physically Handicapped 
Library of Congress, National Library Service for the Blind 
and Physically Handicapped 
North Carolina State Library, Library for the Blind and 
Physically Handicapped 
South Carolina Commission for the Blind 
South Carolina Commission on Aging 
South Carolina Governor's Committee on Employment of the Handicapped 
South Carolina Department of Vocational Rehabilitation 
South Carolina State Department of Education, Office of Programs for 
the Handicapped 
South Carolina public libraries 
Telephone Pioneers of America 
University of South Carolina, Department of Theatre and Speech and 
Department of Media Arts 
Various agencies, state and local, and other groups that work with 
the handicapped 
IX. Estimated Cost of and Sources of Funding 
Basic funding will be from State appropriations which cover per-
sonnel, housing, and general operations of the Division. LSCA funds will 
be used to cover the cost of one pre-professional position, one tape 
technician position, large print books, tape duplication, In-WATS 
telephone service, and related expenses. 
FY 83 funds budgeted for the project include: 
Federal State Total 
$55,000* $146,616 $201,616 
*$30 ,800 (est.) of this amount will be carried forward for 
use in FY 84. 
X. Method ~ Administering Project 
Under the general supervision of the State Librarian, the project 
will be administered by the Director, Library Services for the Blind and 
Physically Handicapped. 
The South Carolina State Library has contracts with the following 
agencies for the provision of this service: 





B .  N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I B .  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d  
1 .  G e n e r a l .  T h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  b y  t h e  D i r e c t o r ,  L i b r a r y  
S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d ,  t h e  S t a t e  
L i b r a r i a n ,  a n d  c o n s u l t a n t s  f r o m  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  
L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  T h e  m a j o r  
t h r u s t  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t h e  o p e r a t i o n  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y  f o r  
t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  T h e r e f o r e  t h e r e  w i l l  b e  a n  
a l m o s t  c o n t i n u o u s  a c t i v i t y  i n  e v a l u a t i n g  t h e  p r o j e c t .  
T o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h i s  s e r v i c e  t h e  l i b r a r y  w i l l  u s e  
t w o  t o o l s :  
S t a n d a r d s  o f  S e r v i c e  f o r  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  N e t w o r k  o f  
L i b r a r i e s  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  A m e r i c a n  
L 1 b r a r y  A s e o c i a t 1 o n ,  1 9 7 9 .  B a t t e l l e  s t u d y  r e c o m m e n d a t i o n s  w i l l  
b e  u s e d  t o  a s s e s s  h o w  t h e  l i b r a r y  i s  m e e t i n g  s t a n d a r d s .  
G u i d e l i n e s  f o r  R e g i o n a l  L i b r a r i e s .  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  
N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d ,  1 9 7 7 .  
2 .  T o  j u d g e  e f f e c t i v e n e s s  o f  p u b l i c i t y  p r o g r a m s ,  t h e  f o l l o w i n g  w i l l  b e  
u s e d :  
a .  N u m b e r  o f  n e w  r e a d e r s  c o n t a c t e d  
b .  N u m b e r  o f  r e a d e r s  r e f e r r e d  b y  p u b l i c  l i b r a r i e s  
c .  R e s p o n s e  f r o m  r a d i o  a n d  n e w s p a p e r  c o v e r a g e ,  s u c h  a s  i n q u i r i e s  
a b o u t  s e r v i c e  a n d  r e q u e s t s  f o r  a p p l i c a t i o n s .  
3 .  T h e  q u a l i t y  o f  t h e  s e r v i c e  w i l l  b e  p e r i o d i c a l l y  e v a l u a t e d  b y  t h e  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  
P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  u s i n g  c o n s u l t a n t  v i s i t s ,  e q u i p m e n t  a u d i t s ,  
a n d  o t h e r  e v a l u a t i v e  t o o l s  d e v i s e d  b y  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s .  
4 .  T h e  c o l l e c t i o n  w i l l  b e  c o n s t a n t l y  e v a l u a t e d  t o  p r o v i d e  m a t e r i a l s  
s u i t a b l e  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  r e a d e r s .  T o  d o  t h i s  w i l l  i n v o l v e :  
a .  S e l e c t i n g  s u f f i c i e n t  c o p i e s  o f  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  p r o d u c e d  
b o o k s  i n  a r e a s  t h a t  h a v e  p r o v e n  t o  b e  p o p u l a r ,  s u c h  a s  
r e l i g i o n .  
b .  W e e d i n g  c o l l e c t i o n  o n  a  c o n t i n u o u s  b a s i s  t o  m a k e  r o o m  f o r  m o r e  
p o p u l a r  i t e m s .  
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1983 
Title I 
Project VIB. Blirid and Physically 
Handicapped 
c. Requesting searches from Library of Congress, National Library 
Service for the Blind and Physically Handicapped for location 
of titles possibly produced by other regional libraries that 
are requested by readers or that are needed to balance 
collection. 
d. Recording of local materials. 
e. Purchasing commercial material that would add balance to the 
collection. 
5. To receive input from readers as to quality of service, the 
quarterly newsletter will be used to seek responses on what the 
readers want from their library. 
6. Library and staff performance for FY 83 will be measured in terms 
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I. Objectives 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1983 
Title I 
Project VII. Film Program 
Sl!:CTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
1. To provide an additional source of information for library users by 
building a collection of 16mm motion picture films of cultural and 
entertainment value for both adults and children. 
2. To supplement and to reinforce the resources of public and state 
institutional libraries throughout the state, thereby enabling them 
to better meet the informational needs of their patrons. 
3. To aid public and state institutional libraries in the utilization 
of this film collection. 
II. Relationship _!.£. Long Range Program 
The Film Program Project supports Objective 4 of Goal I of the Long-
Range Program: 
"To centralize at State level programs and functions which 
cannot be handled economically or effectively by individual 
libraries." 
III. What the Project Expects _!.£.Accomplish 
This project provides public and state institutional libraries with-
in the state with a collection of 16mm motion picture films for library 
programs of educational and worthwhile entertainment value for both 
adults and children. 
IV. Needs Assessment 
No South Carolina public or state institutional library can afford 
to acquire a collection of 16mm motion picture films which would ade-
quately serve the needs of the patrons. A collection of 16mm films at 
the state level therefore prevents costly duplication of such resources 
and makes available to the public a far broader selection of films than 
any library could provide alone. 
V. Who Is To Be Served 
Films in the South Carolina Film Program will be available to public 
and state institutional libraries which meet the requirements for parti-
cipation in the program and which have signed an agreement with the State 
Library for film service. Libraries participating in the Film Program 
may borrow films for in-library activity and for library-sponsored 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I I .  F i l m  P r o g r a m  
p r o g r a m s  h e l d  e l s e w h e r e .  F i l m s  w i l l  n o t  b e  a v a i l a b l e  f o r  u s e  i n  e l e m e n -
t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  s i n c e  m a t e r i a l s  p u r c h a s e d  w i t h  f e d e r a l  f u n d s  
s u p p o r t i n g  t h i s  p r o g r a m  a r e  s p e c i f i c a l l y  p r o h i b i t e d  f r o m  b e i n g  u s e d  b y  
s c h o o l s  a n d  o t h e r  a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n s  s e r v i n g  a  s p e c i a l  c l i e n t e l e .  
L i b r a r y  f i l m s  w i l l  n o t  b e  s h o w n  w h e r e  a n y  a d m i s s i o n  f e e  i s  c h a r g e d  o r  
d o n a t i o n  r e q u e s t e d  n o r  m a y  t h e y  b e  u s e d  c o m m e r c i a l l y  t o  a t t r a c t  t r a d e .  
T h e  f i l m s  w i l l  o n l y  b e  a v a i l a b l e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  I n  F Y  8 3  f o u r  
l i b r a r i e s  w i l l  c o n d u c t  a  p i l o t  p r o g r a m  i n  l e n d i n g  f i l m s  d i r e c t l y  t o  
o r g a n i z a t i o n s  r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  c o u n t y  l i b r a r y .  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e ,  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o ,  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  P r e v i e w  f i l m s  d e e m e d  a p p r o p r i a t e  a n d  a d d  a t  l e a s t  7 5  f i l m s  t o  t h e  
c o l l e c t i o n .  
2 .  M a i n t a i n  a  c o l l e c t i o n  o f  1 3 0 0  f i l m s ,  i n c l u d i n g  b o o k i n g ,  s h i p p i n g ,  
c l e a n i n g ,  a n d  i n s p e c t i n g  t h e m .  
3 .  I s s u e  t h e  t h i r d  e d i t i o n  o f  a  p r i n t e d  c a t a l o g  o f  a l l  S t a t e  L i b r a r y  
1 6 m m  m o t i o n  p i c t u r e  f i l m s  t o  b e  d i s t r i b u t e d  t o  p u b l i c  a n d  s t a t e  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  F i l m  
P r o g r a m .  
4 .  P u b l i s h  a  q u a r t e r l y  f i l m  n e w s l e t t e r .  
5 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  s p o n s o r  t w o  r e g i o n a l  f i l m  w o r k s h o p s  a n d  o t h e r  
t r a i n i n g  o p p o r t u n i t i e s  a s  n e e d e d  f o r  p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  F i l m  P r o g r a m .  
6 .  T h e  F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  f o r  A u d i o - V i s u a l  P r o g r a m s  w i l l  m a k e  a t  
l e a s t  2 5  f i e l d  t r i p s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  t o  h e l p  l o c a l  p u b l i c  a n d  
s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i a n s  p l a n  p r o g r a m s  u t i l i z i n g  S t a t e  L i b r a r y  
f i l m s .  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  F Y  8 3  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
A l l  p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1983 
Title I 
Project VII. Film Program 
IX. Estimated Cos~ of and ~ources of Funding 
This project provides for the purchase of 16mm motion picture films, 
the printing of a film catalog, postage, audio-visual equipment and 
supplies, and workshop expenses. 
Funds budgeted for FY 83: 
Federal State Total 
$70,000* $20,494 $90,494 
*$20,000 (est.) of this amount will be carried forward 
into FY 84. 
X. Method of Administering Project 
The Film Program will be administered by the State Library under the 
supervision of the Field Service Librarian for Audio-Visual Programs of 
the State Library. 
XI. Method of Evaluation 
This program will be monitored continuously by the Director of Field 
Services and the Field Service Librarian for Audio-Visual Programs. Field 
visits throughout the state will be made by the Field Service Librarian 
for Audio-Visual Programs and the Field Service Librarian for Children's 
Services to aid individual public and state institutional libraries to 
plan use of the film collection. Quarterly reports will be submitted by 
public and state institutional libraries participating in the program and 
will include statistics vital to the evaluation of the Film Program. The 
success of the Film Program will be reflected by the cooperation of South 
Carolina public and state institutional libraries participating in the 
program together with public response to their participation. 
The project will be evaluated in terms of: 
(1) The number of libraries participating 1n the program. 
(2) The number of films acquired and circulated. 
(3) The number of library patrons reached. 
(4) The critical evaluation of films in the program by librarians 
and patrons. 
(5) The number of field trips made by the Field Service Librarian 
for Audio-Visual Programs. 
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SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
The objectives of the Interlibrary Network Project are: 
A. To provide better service to South Carolinians by improving access 
to library resources of the state, region, and nation. 
B. To facilitate the sharing of South Carolina library resources by 
means of a rapid communication system for the location of infor-
mation and materials. 
C. To plan and develop a statewide bibliographic network, utilizing 
computer and telecommunications technology, capable of delivering 
products and services to all types of libraries in South Carolina. 
D. To raise the level of reference and interlibrary loan service 
through in-service training for reference personnel. 
E. To strengthen the services of the State Library so that it may 
adequately serve as a resource center for all libraries in the 
state. 
F. To provide access to the Educational Resources Information Center 
(ERIC) document collection, DIALOG, and other data bases. 
G. To encourage cooperation among public, academic, and institutional 
libraries of South Carolina. 
II. Relationship ~ Long Range Program 
The project supports Goal IV of the Long Range Program: 
"To facilitate optimum utilization of South Carolina's 
total library resources by means of cooperation and 
reciprocal activities among libraries of all types 
and at all levels." 
III. What the Project Expects ~ Accomplish 
The project will provide rapid access to statewide resources, in-
crease interlibrary cooperation, and result in more efficient use of all 
library resources. It provides the central organization, communications, 
and bibliographic access necessary for an effective interlibrary loan 
program. Requests for information and/or materials not available at one 
library may immediately be transmitted to another, with the State Library 




I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I I I  
P r o j e c t  I .  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  
M e a s u r e d  b y  e i t h e r  s t a t e  o r  n a t i o n a l  s t a n d a r d s ,  S o u t h  C a r o l i n a ' s  l i -
b r a r y  r e s o u r c e s  a r e  i n a d e q u a t e  t o  m e e t  u s e r  n e e d s ,  p r e s e n t  o r  p o t e n t i a l .  
P u b l i c  l i b r a r i e s  o w n  1 . 3  b o o k s  p e r  c a p i t a .  I n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  a r e  
l i m i t e d  i n  d e p t h  a n d  b r e a d t h  o f  h o l d i n g s .  A c a d e m i c  l i b r a r i e s  d o  n o t  h a v e  
a d e q u a t e  r e s o u r c e s  f o r  b u r g e o n i n g  s t u d e n t  b o d i e s .  T h e  s h a r i n g  o f  r e -
s o u r c e s  i s  t h e  o n l y  e c o n o m i c a l  a n d  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  m e e t i n g  t h e  d e m a n d s  
f o r  s e r v i c e .  T h i s  p r o j e c t  p r o v i d e s  t h e  c o n d u i t  f o r  t h i s  r e s o u r c e  
s h a r i n g .  
V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
R a p i d  p r o v i s i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  m a t e r i a l s  n o t  a v a i l a b l e  a t  t h e  
l o c a l  l e v e l  i s  o f  p o t e n t i a l  b e n e f i t  t o  a l l  S o u t h  C a r o l i n i a n s .  T h e  I n t e r -
l i b r a r y  N e t w o r k  p e r m i t s  a l l  l i b r a r y  u s e r s  t o  d r a w  u p o n  t h e  r e s o u r c e s  o f  
( 1 )  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  ( 2 )  o t h e r  p u b l i c ,  a c a d e m i c ,  o r  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r i e s ,  o r  ( 3 )  o u t - o f - s t a t e  l i b r a r i e s .  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
T h e  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  P r o j e c t  e n c o m p a s s e s  a  v a r i e t y  o f  a c t i v i t i e s  
h a v i n g  c o m m o n  g o a l s .  T h e s e  a c t i v i t i e s  f a l l  i n t o  f i v e  c a t e g o r i e s :  
A .  C o m m u n i c a t i o n s  - t o  p r o m o t e  c o o p e r a t i o n  a n d  t o  f a c i l i t a t e  i n t e r -
l i b r a r y  l o a n s  •  
1 .  I n - W A T S  t e l e p h o n e  s e r v i c e - c o n n e c t i n g  a l l  p u b l i c  a n d  o u t - o f -
t o w n  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  w i t h  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
2 .  N e w s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r i e s  - f o s t e r i n g  c o m m u n i c a t i o n  
a m o n g  a l l  p u b l i c ,  c o l l e g e ,  u n i v e r s i t y ,  i n s t i t u t i o n a l ,  a n d  
s p e c i a l  l i b r a r i e s  w i t h i n  t h e  s t a t e  
B .  B i b l i o g r a p h i c  A c c e s s  - t o  i d e n t i f y  a n d  l o c a t e  l i b r a r y  r e s o u r c e s  
1 .  M i c r o f i l m  e d i t i o n  o f  S t a t e  L i b r a r y  C a t a l o g - S i n c e  1 9 7 3  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  h a s  p r o d u c e d  a  m i c r o f i l m  c a t a l o g  o f  i t s  c a t a l o g .  
A n  1 8  m o n t h  s u p p l e m e n t  i s  s c h e d u l e d  t o  b e  p r o d u c e d  i n  F Y  8 3 .  
B e f o r e  p r o d u c t i o n  b e g i n s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  p l a n s  t o  e v a l u a t e  
t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h i s  c a t a l o g .  A s  t h e  s t a t e  b i b l i o g r a p h i c  
n e t w o r k  d e v e l o p s ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  M A C  c a t a l o g  s h o u l d  b e  
s u p e r c e d e d  b y  a  s t a t e  u n i o n  c a t a l o g  p r o d u c e d  f r o m  S O L I N E T  
a r c h i v a l  t a p e s .  
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2. SOLINET (Southeastern Library Network) - on-line bibliographic 
information and location capabilities supplement the South 
Carolina Interlibrary Loan Network, functioning as an interim 
union catalog of major S. C. library collections and providing 
access to materials anywhere in the SOLINET-OCLC network. To 
encourage SOLINET membership, the State Library makes grants to 
cover start-up costs through clusters serving multitype librar-
ies or through individual memberships for larger libraries con-
sidered essential to the state network. To expedite building 
of the state data base, grants are made to major libraries to 
accelerate on-going RECON (retrospective conversion) projects. 
The State Library in FY 83 will add its retrospective titles in 
the 900's, Biographices, and 600's to the data base. 
3. Machine assisted reference service - the State Library will 
supplement its reference service by the use of on-line comput-
erized bibliographic services through DIALOG. 
C. Interlibrary Loan - to supplement and coordinate library resources 
1. State Library staff gives direct interlibrary loan service to 
public, institutional, academic, and special libraries. In FY 
83 the State Library will attempt to increase interlibrary loan 
to public libraries by 10% and to academic libraries by 5%. 
2. The State Library is the communications center through which 
loans among different types of libraries are transmitted. 
In addition to interlibrary loan from its collection the State 
Library provides location services for all types of libraries 
in South Carolina. 
3. The project enables the State Library to employ a Library Re-
search Assistant to work in the Interlibrary Loan Department. 
4. Newspaper Project - the State Library and the University of 
South Carolina Thomas Cooper Library in FY 83 will investigate 
the possibility of identifying and locating South Carolina's 
historical newspapers. A consultant will be hired to conduct a 
feasibility study in anticipation of applying for a National 
Endowment for the Humanities grant. 
5. Union List of Serials -a possible project for FY 83 is the 
initiation of a Union List of Serials for South Carolina based 
on the ASERL Cooperative Serials Project. This project would 
involve the libraries at the University of South Carolina, 
Clemson University, and Winthrop College, which would enter all 
of their currently received serials holdings into the OCLC data 




S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I I I  
P r o j e c t  1 .  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  
6 .  G o v e r n m e n t  D o c u m e n t s  - a  S t a t e  D o c u m e n t s  D e p o s i t o r y  A c t ,  p a s s e d  
i n  1 9 8 2 ,  w i l l  a l l o w  t h e  S t a t e  L i b r a r y  t o  h a v e  b i b l i o g r a p h i c  
c o n t r o l  o v e r  s t a t e  p u b l i c a t i o n s .  R e g i o n a l  d e p o s i t o r i e s  w i l l  
a l l o w  f o r  l o c a l  a c c e s s .  A  S t a t e  P l a n  f o r  F e d e r a l  D e p o s i t o r y  
L i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i s  b e i n g  d r a f t e d .  T h e  p l a n  w i l l  b e  
s u b m i t t e d  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  D o c u m e n t s  f o r  a p p r o v a l .  
D .  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  - t o  i n c r e a s e  a w a r e n e s s  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  
c o o p e r a t i o n ;  t o  d e m o n s t r a t e  n e w  d e v e l o p m e n t s  i n  l i b r a r y  t e c h n o l o g y ,  
i n c l u d i n g  a u t o m a t i o n ,  n e t w o r k i n g ,  a n d  i n f o r m a t i o n  r e t r i e v a l ;  a n d  
t o  r a i s e  t h e  l e v e l  o f  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  
1 .  W o r k s h o p s  - T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  s p o n s o r  t w o  r e f e r e n c e  w o r k -
s h o p s  f o r  l i b r a r y  p e r s o n n e l  d e a l i n g  w i t h  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s ,  
r e f e r e n c e  s k i l l s  a n d  t e c h n i q u e s ,  a u t o m a t i o n ,  n e t w o r k i n g ,  a n d  
o t h e r  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  r e s o u r c e  s h a r i n g  a n d  i n t e r l i b r a r y  
c o o p e r a t i o n .  L i b r a r y  r e f e r e n c e  s t a f f  w i l l  b e  i n v i t e d  t o  a t t e n d  
o n e  o f  t h e s e  t w o - d a y  i n t e n s i v e  h a n d s  o n  w o r k s h o p s .  W h e n  a p p r o -
p r i a t e ,  a c t i v i t i e s  w i l l  b e  p l a n n e d  a n d  c a r r i e d  o u t  i n  c o o p e r a -
t i o n  w i t h  t h e  U S C  C o l l e g e  o f  L i b r a r i a n s h i p  o r  p r o f e s s i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s .  
2 .  F i e l d  W o r k - T h e  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s t a f f  m a k e s  
f i e l d  t r i p s ,  a s  n e e d e d ,  t o  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  i d e n t i f y i n g  l o c a l  n e e d s  a n d  p r o b l e m s ,  p r o v i d i n g  
i n s t r u c t i o n ,  a n d  e n c o u r a g i n g  m o r e  e f f e c t i v e  u s e  o f  r e f e r e n c e  
a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e .  
E .  S t u d y  a n d  P l a n n i n g  - t o  e n c o u r a g e  c o o p e r a t i v e  p l a n n i n g  a m o n g  a l l  t y p e s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s  
1 .  I n v e s t i g a t i o n  - T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  c o n f e r e n c e s  a n d  
p l a n n i n g  m e e t i n g s  t o  a l l o w  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i a n s  t o  d i s c u s s  
a n d  i n v e s t i g a t e  p o t e n t i a l  m e a n s  o f  c o o p e r a t i o n  i n c l u d i n g  r e -
s o u r c e  s h a r i n g ,  n e t w o r k i n g ,  a n d  t e c h n o l o g i c a l  a p p l i c a t i o n s .  I f  
n e c e s s a r y ,  s t u d y  t r i p s  m a y  b e  m a d e  t o  o b s e r v e  s u c c e s s f u l  m u l t i -
t y p e  l i b r a r y  c o o p e r a t i o n  i n  o t h e r  s t a t e s  a n d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  r e p l i c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
2 .  C o n s u l t a t i o n  - W h e n  a  n e e d  i s  i n d i c a t e d ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  
e n g a g e  c o n s u l t a n t s  t o  s t u d y  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  v a r i o u s  c o o p e r -
a t i v e  a c t i v i t i e s  a n d  t o  a d v i s e  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c o o r d i -
n a t e d  p l a n  o f  a c t i o n .  T h e  T a s k  F o r c e  o n  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  
N e t w o r k i n g  w i l l  a d v i s e  t h e  S t a t e  L i b r a r y  o n  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  
t o  t h e  f u t u r e  o f  l i b r a r y  a u t o m a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n .  
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3. Demonstration - Where investigation and consultation indicate 
that a given activity or technology can substantially improve 
communications, streamline library procedures, facilitate de-
livery of service, or otherwise contribute to resource sharing 
and interlibrary cooperation the State Library may offer a 
demonstration grant to aid in establishing a cooperative 
project that crosses type of library lines. The objective 
would be to find the ways to fill the information and library 
needs in the State, to show clearly how each party benefits 
from cooperation, and to show ways of maximizing the expendi-
ture of state and federal funds. 
VII. When and Where Project Will Be Implemented 
The project will be implemented in FY 83 at the South Carolina State 
Library. 
VIII. Key Libraries and Other Libraries Involved 
The South Carolina State Library 
All libraries of South Carolina 
IX. Estimated Cost .£.!.. and Sources of Funding 
State and LSCA Title I funds provide the materials used by the State 
Library in the interlibrary loan program (see Project liB. Strengthening 
the State Library Agency). State funds provide the professional and pre-
professional personnel to operate the program. LSCA Title III funds are 
expended for network planning, grants-in-aid, consultant fees, scholar-
ships and workshop costs, meetings and conferences, communications 
(postage, telephone, and SOLINET), a Library Research Assistant, some 
clerical personnel, bibliographic location tools, equipment, equipment 
maintenance, supplies, printing, microfilm or COM catalog, travel and 
miscellaneous expenses attributable to the Interlibrary Network. 
FY 83 funds budgeted: 
Federal State Total 
$167,234* $46,544 $213,778 
*$75,000 (est.) of this amount will be carried forward 
for use in FY 84. 
-80-
A 
X .  M e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3  
T i t l e  I I I  
P r o j e c t  I .  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  
T h e  p r o j e c t  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  L o n g - r a n g e  p l a n -
n i n g  i s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r i a n .  G e n e r a l  s u p e r v i s i o n  
r e s t s  w i t h  t h e  D i r e c t o r  o f  R e a d e r  S e r v i c e s ,  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  o p e r a -
t i o n s  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  L i b r a r i a n .  S O L I N E T  
c o m m u n i c a t i o n s  a r e  p r o v i d e d  t h r o u g h  c o n t r a c t  w i t h  t h e  S o u t h e a s t e r n  
L i b r a r y  N e t w o r k  a n d  m o n i t o r e d  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  T e c h n i c a l  S e r v i c e s .  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
T h e  t o t a l  p r o j e c t  w i l l  b e  s u p e r v i s e d  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  R e a d e r  
S e r v i c e s ,  w i t h  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r i a n  a n d  D e p u t y  L i b r a r i a n  
i n  a l l  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s .  M a n y  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r o j e c t  a r e  
" i n t a n g i b l e s "  - l e a d i n g  t o  i m p r o v e d  c o m m u n i c a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  
a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s .  S p e c i f i c  a c c o m p l i s h m e n t s  w i l l  b e  m e a s u r e d  i n  
t e r m s  o f  t h e  n u m b e r  o f  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  p l a n n i n g  a n d  a c t i v i t i e s ,  t h e  
c o n s e n s u s  r e a c h e d  c o n c e r n i n g  i m m e d i a t e  a n d  l o n g - r a n g e  g o a l s ,  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t s  f o r  p r o t o t y p e  a c t i v i t i e s .  
T h e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  p h a s e  o f  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  c o n s t a n t l y  m o n i -
t o r e d  b y  t h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  L i b r a r i a n ,  w h o  s u p e r v i s e s  t h e  f i l l i n g  o f  
a l l  r e f e r e n c e  a n d  t i t l e  r e q u e s t s ,  a n d  b y  d e s i g n a t e d  m e m b e r s  o f  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  s t a f f .  I n t e r l i b r a r y  l o a n  s t a t i s t i c s  w i l l  p r o v i d e  a  m a j o r  s o u r c e  
f o r  e v a l u a t i o n  o f  t h i s  s e r v i c e .  S u c c e s s  o f  t h e  s e r v i c e  w i l l  b e  m e a s u r e d  
i n  t e r m s  o f :  
( 1 )  t h e  n u m b e r  o f  i n t e r l i b r a r y  l o a n  t r a n s a c t i o n s  
( 2 )  t h e  p e r c e n t a g e  o f  r e q u e s t s  f i l l e d  
( 3 )  t h e  t i m e  r e q u i r e d  f o r  f i l l i n g  p a t r o n  r e q u e s t s  
( 4 )  c r i t i q u e  b y  l i b r a r i a n s  a n d  p a t r o n s  
- 8 1 -
v  
A N N U A L  P R O G R A M  
L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
1 9 8 1 - 1 9 8 2  
S u p p l e m e n t  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
P .  0 .  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  





YfORKSIIEET FY '82 CARRY-OVER - TITLE I 
CC~~SOLIDATEfll!STING Of= PROJECTS INCLUDED IN AtlttUI\l PROGRAM FOR TfTLES f AUD Ill 
. 
Til( ~l.IO'J•IT~ REPORTED £110Ln" An!.: o ~TATE FOR riSCAt. 'IEAA UA I r Of" Sill· 
~ ~Hi""TI!O Eillr'I!HOifUf1!!:1 OY rn0JI'C r, f'y L~'::l' TITL@ South Carolina t'M'p~~ 30,1983 MtSStOH 
'·=:J ·~Ttii\L E!llri'IIOITll'l!':~ ('IV rr.".'I'CT, PV L~'::" TITlll!: 12/7/82 
lflHI':UCTIOII~ ron CNH'ltTIHC TillS liSllfiG FOLlOW, filE PROJECU.liUI!O OHOW ARI! AUTIIOftll£0 UNOtR rROY1· 
t. Uu o •~I'"'"'" oheet f..., eod, LSC.\ Till,. t p,., 11 ram! Pul.lle ltt.rorr, fnelltutlonltf, •"" ltenllceppedr SIOtn OF lSCA f~IMd ..,.,, 
orl.f lor Titl .. Ill. ~ TITU! t, ruauc Ulln .,,.Y 
2. Tronterll>• the lnl.,,,.,.,,:,, from S•ctlon D of eath Protect Report to -• or tl.e lln01 Onnl! t, IMSTtTU'ttONA~ ~ ........ OtnU! t, HAttDtCA~f'ltD J. For eoch LSCA Tille, '''""'total of ••P""dltutoo lor Ut•t••r (tolvmnl 1.7) end lo.,.e• (colu""'l l-Ilt. 
OttTU! "' 
BY CATEGORY (cot.-• t.JJ, IY SOURCE feel-• i-1 ft 
PAOJECT !IALAriJE'S I'INO eucn~ 'tOTAL I!OOKI ISU"l 




' • • 
, 
• ' " 
.. 
I-A 10,79<; 10 2799 10.799 10. 7_29 
I-B 4,43<; 4,439 4,439 4,439 
II-A 6,830 61,285 68,115 68,115 68,115 
II-B 43,961 43,961 •43, 961 43,961 
III-A 13,546 8,94S 22,494 22,494 22,494 
III-B 9, 715 9, 715 9, 715 9, 715 
III-C .. o- -0- -0-
. 
III-D 150,000 70,000 120,000 120,000 120,000 
III-F 3,172 5,337 8 2509 8,509 8.5fi9 
III-G 1,595 1,595 1,595 1 595 
IV 3,137 2, 715 5,852 5,852 5,852 




TOTALS 23,51:3 46,676 38,052 50,000 182, na 340,359 340,359 340,359 










N1Qif;t.IIFF.T FY '82 CARRY-OVER - TITLE I 
CC'~4~'JLIOA lEfl LIST ltlG OF PROJECTS ltlCLUDEO IU AtlltU/\L I'P.OGIU\M fUi~ TITLES 1 AI~U Ill 
TilE A~O'JIIB Rfi'OnTEO (t~lf'" An(, H"H FOR riSCAt. TEAll OA 1£ Of' S&Ja. 
~ f:~fiU.O.TioO l':•r·r••OtTttnE:4 OY l"nOJ~CT, I"Y l_~<;a liTl.@' f.UOINO NtUIOtf 
!:=.] ·~TlfAL r:•,.,.tr('!Ttln!:~ flY rnnJr:cr, "y L~':A TITLI!: South Carolina Sept. 30, 1983 1-2/7/82 
1!-ISTPUC T IOJI~ FOI' CC'""L!: Tt~C ll'l\ liHIUG FOllOW, JtU: PROJ£CU.l1Hf0 f\£lOW Afl! AUfiiOntl£0 UNOflt ,.IIOYI· 
1. lise o '"""'•'" tl-ut '"'each LSCA Tltl" I Prot•-• Pvl.lle lll., .. ,, lnelll•tl-•1, ..... tt-dlc•pf'•41 SIOtiS OF lSCA ftfNd -·J 
... ~lor Titl• Ill. 0 TITLP. I, rutn.tc '-'"""",. 
2. T.o ... •~rlb• rh• t ... l,,"'.,''"'" r,.,.., ~•cllon D of ••ch rroJect Popo•t to -• of th. llnol ~liTU I, INSTilUltOHAl, 
l:el.,w, 
D '"'-• '· MAMOtCA .. rt!O J. For o<~ch l SCA Tltlo, thow tofel ef ••""""""'•' "' eel•t••r (tel-• 1.7) _., •-c• (eoltt-oo 1.11). 0 fiTU lit 
BY ~A l£GORT lu..,_., I.Jt IY SOVRC£ lut-e 1-IIJ 
1'1\0Jf:CT ~~l.A'lt£S ANO Allt'IIP. TOT IlL IIOOKt VI$U'L 
'ia:Utf'· iOttT .. ~T· one.- TOTAl. FOI" FlOtn~L IT~ tOCAI.. MUI!t8f:A "AC£S MAT£f'" HT u l. "" cu ex,..Nt•t rno#ECT FUNOt f"IJ \IIIDS '-;:c.::-' AL .. , I 
' 
J 
' ' ' 
, 
• • •• 




--=1 t I 

















v·;!(; 1'. ~tp: F T FY-82 CARRY-OVER - TITLE I 
C:::'~<~-'1~ :[•1\1 f ~ LIS iltlG OF rPOJEC T j t~I(-~-~IUfO n• •\lttlUM. :'i:p_.:(!'.M IL··~ 11 i Ll:S I t.I;L' otl 
TilE A'I'J'J•ITS RfrOr>TfO r<lf'"' Afl(, \I ... I~ fOR Tl\CAL TEAR {)A U Of' "JS · 
[X]~~'IUII.Tt;O F:•r·r•t01f' 0 '1!;~ OY l"nO!~CT, ~y l~CA ltTll' F.ttOIHG MISSKltf 
0 ·~T\I"l """rrr(ltTtr,~~ I'Y rr."•l'c•, py L•c" TI'LI': South Carolina Sept. 30, 1983 '12/7 /82 
lttSTP.UCTIOt!~ FOrt CC'I'rLI'Tt•IC Tl't\ liHIIIO roLLO!fo Til£ PAOJECU.liHfO BflOW _.AE .-uHtOntZEO UHOflt f'ltOYf· 
I. u ••• '"P"'OIP ,1 •••• ,.,, eech L~CA Tltl .. I r,.,,,.m, Pulolt~ ltlo•••r. lnollhotlonltl, ..... llandlcepred, StOtiS OF lSCA ftlwd -·) 
on.f for T itl. Ill. 0 TilL I! I, "U8l.IC Lflt""""' 2. r,.,.,,erf~• tl.e t.,r,,,.,~,;,., r,.,.., !·•ttlon [}of each r,olect Peporl to on• of the line 1 Onn« I, IMST IT Ut ION Al. 
""'"-· ~ tiTt.t! '· MAMOtcAPf'EO 3. fo• ..,cl, LSCA Title, thow totelof ••P"ndltvrOI "' tet•t••t (tel-• t.1) end loVfc• (rolu_,o l-Ilt. 
QfiTUitt 
8Y !=AlEGOAT (ro'--o 1.7J. IY IOUttCE Cco'-•1-1 h 
P"OJIECT !JALAI''IIIE S ANO AIIQI(\o 'fOTAL NU"'111Eft ••cas IIOOKt 
VISV-'1. 
'i!l:IJIP· iOttT .. •C:T• orr.;" T~l A\. J'Of' , £OlEA"'- Jt!.U tOCAL ,_,._, M-'TIEft• tiT u t. K"vtcas I! K" NSEI ROIECT rUttot UOIOI AL ...._,, 




., .. .. 













~· r ·" ~. r..•;" t: r FY '82 CARRY-OVER - TITLE III 
COt;:,•Jt...IL·td t::) LlSlltiG UF rR0JE,_ TS ,,ILL~JP[l tr; t\IIIWfll i'FOGJU,I..A rul~ TITLES' l.IH' ,.; 
TilE At.IOVtllS ~fi'OI"TEO f'<:LCI" Af!(t sr 111F roR rtsCAl. rEAA u A u o~ san• . 
~f:~ff.,ATf!:O l':l<rrNOITttn!;~ OY rnOJO'Cf, "y l~'.:" TITll': F.tll>INO MlHIOtf 
r:J .''.:TUAL J:wr-rrrotTt1'1ES "y F"IH'!I'CT 0 I'IY \.~':A TITLI!': South Carolina Sept. 30,1983 . 12/7/82 
I~IHP.U('TIO!t~ ron CC'I.If'ltTIHC li'IS ll\tlll<l FOLlOW, TilE PROJECH,liUfO llflOW ARE AUfltOnllED UNOfR f'ROY1· 
I. u,. o •~r""''" •'·~•' r,., eoch LSCA Tille I p,.,,,.,..,, rul,ll~ ltl:.•e•r. '""'"""""·'· ..... "-~·~.,,. ... , StOll\ or L SC A (e'"• • _.., 
en.f fer Titl• IIi. Cl TITLI! '· f'UB\.tC '-'"".tUIY 
7. Tro"'""~• •'·• lnlotr"~'''"' fro"' ~•ctlon 0 ol ectch f"roJect Peper! to en• ef the lin• I Otnt.F. 1, INST ITUT toHAt. 
l>elow, [J TIYU! I, MAMOtCA-f:O 3. For • .,,1, l ~CA Title, thow totel of e•p...,dll.,. .. ~, ~•••t••r (tel......,, 1.1) end •-~• (~olv-.w l-Ilt. 
I[} Tlfl.f: "' 
BY C~l£00'" In"'-• 1.7J 
. 
8Y JOUttef Cui-• 1-IIJ 
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1\1: ... , r I . ,t·q 'II '·I 
f,ll (';I' !J tl<·rn 'Jfl lf11:; funll. FY 
PROJECT REPORT 
Fet Tltlu I 0nd Ill or the Librory Services .,d Construo:ti- Act, P.L. 84-.597, aa 
4Rurlthe /nslrvcli""• bf.'forf.' completing tltie report) 
I IS fOA 






0£ I<L OtURtCfl\1 ttl ton tit- ..,t; ... !'"'"· ,,., •r num&.,l 
211 
Non-terminal 
-• w•~•• -J..L~L..JU .-• -------•• -- ------, JV.J. • .JJJ - ..LJ_V.JL.,V..JI ·-·-
•• TYPC 0' GlltOUPfCiie~li' Me ... •twdo .... , <lo•ed .... • - ~~····- .... .,,., rlto p,.f•cr) 7. At; I: GROUP $[RVEO ((oo•~ !>rot ooll'""'" ol tho tlo ,,.,.,.,., • .., • 
{1) 1-:::l Econoaically Disadvantaged (2) i..:=J Institutionalh:ed ,...,._ • •••• ,..,; .. tho r•~J«I ,, .,. ''""P• .... 1'•"' .. _,,I 
(3) L . .:• Physically Handicapped; Give number that is blind 111 CHILOA•.., 1• 1,. 0• 14,265 __,_ 41t 111 ~~~~;;·A•;T~'-'"1•1 .. H-4•J 505 J 814 
~ • " • •- • ~--• 0 - • 0 • • I •• - '565 
PROJECT I SAlAitiES 
""0 WAGES •ooru 
(IJ m 
1. Propos~d I 
I CERTIFY th•t all of the lnfonaatlon 
contained h~rcln ls coned to the beat 
of my knowlt'dC~· 
AUOI~''"SVAL CONTRACTUAl OlHF.A 
MATERIALS EOUIPM£NT SERVICES ElltPENSES 
(JJ ,., (JJ ,,, 
10,799 
NAME OF HEAO, STAfE"li8AAAY AGENCY (Trl'•) 
Betty E. Callaham, Librarian 
TOTAL ...-gR ~ F.UtoRAL I STAT£ 
PROJ£<: T P'UHOS P'UNOS 
(7) (II t'J 
I 












tt.•rt:t~C" ol thr"' lomJ} 
< 
> 
1\1: ... , r 1 · ,t·q 11 · I 
f,,, {';" h 1t<·rn 'Ill llu:~ !unu. FY 82 Carry over 
PROJECT REPORT 
Fo. Till .. I and Ill Dr the librery Services Dnd CDnstruction Act, P.L. 84-597' 88 
X» ::0R1~~~SEO 0 :~o"Ji~'{AL 
ISCAl YE.AR. ENDING 
~l!ptCH'!her 30,1983 





,·Rclld the lnslt1.1Cii<l('IIJ ~fore completing thia report) 
TEL.£ ruo"' E ( A••• cod•. N.,,.,...,. E.,~,..,.,., (803) 758-3181 I ~~~~ .. ~~-~~~ .. ~ ~-.-::-~ ~~----, 'COUNTY IZ1PCOOE ICOHGRESSro .. 11LOISHhCTISirllluo<"-,.,f;,.. 
Richland 29211 s •• , •. ''"' rw "u'"""'1 All Cat.:olina 
E PREVIOUS PROJECT NUM8EA 
···· · .. -- · ---- - · -.. -. -- --.------ Indefinite 
(1) MUIIlber 
a. Proposed ..G 
(2) Population 
(Give best estiaate 
of Area Served 
distribution of pcrnons'in •hA a~.,,.-a~~v.,A 
Rural a. Urban 591,238 __ _________ --------·--
•· TYPE Of' G"')UP(C"aer• flw ... •ltlrlt '""' 4 .. r.rl ... o ,.. -loll- oor•"tl., lllo ,_.foci) 7. ACE GROUP SI:RVEO (G••• l>ror .. ,;'""'' ol lloo .,,.,,.,.,,.,.., ol 
(1\ ;---'1·J:',...,.nn••,.,.11~ nf~t!ltiV:>nt'!OOO>tl (1\ ;--1 lnRtft:ut:{On:J.tf?.e P~'••-••~••~di.,rherr~jalloyA.~I•~ooP•I••~II~"'41JJ/ 
1 t- ea· \>l.Ve numoer ~na~ .1.15 11.1..1.nu- ttCHILCIRFNf•lrO·U-"O.J,'+~ c,iiaov·~-,t:- ... ,., .. H ... •J 505,814 
~ ~ (5) CXI Gener_al Public _w vouTH ,., .. u-uJ 220, 00,565 
,..,,. r- I 1 t'l Mnuwo•••: .ar. 
I 
PIIIOJI:CT I IALAIII(S 800MS ANO WAGES 
(I) (1} 
1. Propos•d I 
I CERTIFY that all of the lftfon,..llon 
contaittrd her•in Is c:onect to the best 
of '"" knowl<'dce. 
•uOt~Y•su•~ EOUIP'MC!NT CONTRACTUAL OTHF.:IIIt MATERIALS SERYIC(S EKPENSES 
(J) (4} ,, r•J 
4,439 
NAM( OF HE40. STIH€ AARY AG!fNCY (Trl'•} 
Bettv E. Callaham, Librarian 
TOTAL ,.OR' f'I':OlRAL 
PAOJECT FUN OS 
(1} (II 
4,439 I 4,439 
















FM Till•• I ond Ill of tho Librory Services ond Construction Acl, P.L. 84-5971 88 
,Re•d the fnstrvctinns fl('{ore '"-"'ft,;ft 
J\1: . :. , r 1 o~·q ·11 ·I 
f,,, <'"' lo rtr·rn •Jtl llu:~ lunu. 
0 AU ACTUAL pqOJECT 
~-:!ptcmher 30, 1983 
PAOJEC T >40. 
IIA 
TE l..Er .. ONE tAr•• ced•, Nllfft•"• E •••ttete#tJ 
L~ora (803) 758-3181 
·· • •· · couNTY ZIP cooE oNGAESSio;il...,...L...,D..,I-rs~rA,..,.,IC:..,,..,,,., ... , .,,,.., ... , -.-.-, ... ,-_-."t: ... 
Richland 29211 sr,.l•. "•' •r num,.,, All 
8DOICS 
(7) 
t CERTIFY thel oil of the lnfo .... atlon 
<rontaint'd h~r ... in Is conect to the besl 
of mJ kno..,lrdc~· 
,-;~;;;;;~;~ '-"'~ ............. "" .. ~ OTHF.A EQUIPMENT SERVICES E~PENSES 
(J) (4) ,, ,,, 
61.285 
OfAMIE D' HEAD, ST.tiTIE AAY AGI!:NCY (Tri'•J 
Betty E. Callaham, Librarian 
T, GIVE PREVIOUS PnOJECT NUM8EA -frr-
pqOPOi£D-TERMINHION oarE Non-terminal 
--. - --·-- -- -------
served by the project 
d. TOTAL 1,092,637 
7. AG[ GROUP Sf:AVED (<h•• It••' ••,;,.,.,_ ol th• df,,,,._,,,,.,. •' 
P'"~tone ••'"*'" '" th• (ttt'll#'~l ltr •I• frncrp• f•rr ffrm fCII} 
TOTAL 
TOTAL O'OR O'F:OEqAL ST& T£ LOCAL f/ilu•f f>flt••l 
PROJECT ,UNO, P'UNOS O'UNDS c.t. 71 
(7) (II trJ flO) (II) 









For Till•• I onol Ill of the library Services oncl Construction Acl, P • L. 84- S97 t 88 
1"Rcod tlte lnstrvctinna bt:'fotc complctinl thia tcport) 
1\1: r a· . .t·q ·11 · I 
f,,r (';I' h tlnn •HI llu:~ lun11. 
0 All oiCTUAL PROJECT 
lr It ••••• .,.,cr, t~lional ot loc•l lilw~l' • • ,,..,, •• ,,.,., ot lnarllutlon ,,.,., •ill admln••'•' ,,.. pro,.-cl} 
COUNTY ZIP COOlE 
South Carolina Richland 29211 
over 
... 
T, GIVE PREVIOUS PROJECT NUMBER -f~ 
PROJECT I SALAitii!:S 800MI AND WAGES 
( ,, (7) 
l. Proposed 
. - 961 
t CERTIFY thai all oflhe lnfomoallon 
~nlaint!d hcrdn Ia canKt to the best 
al mJ knowl .. dcc-
TOTAl 
AUOI()oYISUAL I ICONTRioCTUoiL I OTHF:R I TOTAL .. ORj ,-r:OfAAL I STAT£ I LOCioL I fMu.r •flu•l MoiTEIIIALS EOUIP .. ENT SERVICES EXPENSES PROJECT FUND~ ,.UNDS ,.UNOS Co/. 71 (J) (4} "' "' (7) (II I'J (101 
I I I I43,96LI 43,961 I I I 43,961 
2~~ December 7, 1982 E. Callaham. Librarian 
NAME OF HEAD. STATE.LIORAAY AGENCY (TtP•) 






J\t: .. , : . . r 1 • ,..q ··• ·I 
for (';t' h alr·m 'lfl lha:; lunu. 
0 All ACTUAL PAOJECT 
FY r 
ll ll 







1"Re11d the fnslruclirJfU bdore complctinll rhis rcportJ 
1,. NAME fltHnfllr II •'•'• .,.,cy, 1~1;01t81 ot local 1;.,~,. Otl•niae•lon, or lnalltuiiOit lhal •ill ad~t~~n••••r the p,o, .. crJ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-c~o-u-N~,-Y~~~~~~z-,P~c~o-o-r~~~~~~~~~~~ss~AL o•StA•creStnt••••~~~•~· 
s,,.,~ .••• , ,,. nu,.&ut 
29211 
1 ._ ......... _ · ---·-- · ~ __ .. · ···- -- -- . ---- .. - -r PAEvaous PROJECT NUMer;-fi~ 





PROJECT I SALAAo[S 
A .. D WAGES 
(I) 
1. ProposC'd 113.546 
BOOMS 
(1) 
t CERTIFY that •II of th• lnfon,..tlon 
contained hcr<'in l• con~ to lh• b•st 
of my knowlrdcc. 
AUOID-Y•SUAL EOUIP.,ENT CONTR .. CTUAL OTHI'A MATERIALS SERVICES EXPENSES 
(JJ (41 ,,, ,,, 
8,948 
NAME 01' HEAD, STATE"LIBAAAY AGENCY (TrP•) 
Bettv E. Callaham, Librarian 









,,.,,.,,.,, ..... ·' 
TOTAL 




December 7, 1982 







J\1: • . • :.·. r 1 • •• '·q · t1 · I 
f,,, <';" h tlr·m 'HI lht:; fvn11. 
PROJECT REPORT 




,·Rctlrl the fnstrvctioru btofotc comptctin# this rcpott} 
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1. Propo scod I 
I CERTIFY !hot oil of the ln(o,...otlon 
cont•incd herein Ia conect to the beat 
of mr knowlt'dC•· 
p~t!tCiftl •f>tttrff tn '"• pttti,CI' ,, "I• .,,trptt ftrr lrf'tn fCII/ 
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1 J ~g~~~~,.~T~GF.I(•t,. 1,-4,1 5 814 
~e.'\ rv·-• ,... _____ , n .. L14- ' 
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TELEruo..,.E (At•• cod•. Nu~rt&•t. Eat~nuen} 
(803) 758-3181 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-c-o-u~,..-T-Y~~~~~-z-,P~c-~oo-E~~~~~~~~o~,..GREss•o"lL b•STRICT~IUt~ •• ~~~t~. 
Stall'. llet &y num&.,J 
Carolina Richland 29211 All 
--···- ··----. . ... UING PROJECT, GIVE PREVIOUS PROJECT NUMBER 
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1\t: •. , r 1· • .r·q ., ·I 
f.or (';o•h 1fl·m 'lfl tl11:; lunu. 
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CT >40. 
Carolina 
( At•• c-.M. N.,. • .,, E at•nutMJ 
1 ------ --------- ----- ---- -J ,---~ 758-3181 
AftftiU'!l!l ,,. ___ ••••••· <lr•- lrereJ I c.nuNTY I 71P rno~ I CONGiiEni();i;{L DtSf RIC ftll fll 1 •• , ,,._ .... t; ... $'"'"· 11•1 .,. num&4'l 
I ... .,.. ___ .._. 4-.__d __ ..., .._.._.._v• ...,_..._v ..... -- ""'"' .......... - ~-""".L. ----·-----
• &Dft •r~• "'••r• - IW'i - - - PREVIOUS PROJECT NUMBER I IIG 
PROJECT I IAl.AAIES I BOOMS AltO WAGES 
(I} ,, 
I CERTIFY th•l •II of the lnlonnallon 
contained hert-ln Is conectto lhe best 
of mr knowlt"dl•· 
IAU010o¥1SUAL I 'CONTRACTUAL I OlHF.A TOTAl. I"OA 
MATERIALS EOUIP.,ENT SI:AVICES EXPENSES PAO.JIECT 
(JJ ,,, "' (f) (7) 
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NAME 01" HEAD, STIHE.LI&RARY AGE>4CY (Trl'•} 
TOTAL 
rr:onut. STATE l.OCAl. (/llfu•l ,,.,., 
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PROJECT REPORT rv1 A I"RI)I'IH(O (-j All ACJUAL I 
FIN Titlu I orullll ~I tho LibrOI"f Se••icu ond Constru<tion Act, P.L. 84-597 t 88 
~ l"nQHCT I"UOJECT 
rrsc.ii.vE.Af< £14u~r~C;---·-----
~~!'tc!••ltPr JO, 1Q83 ~:~:h Carolin~IP"no~~ ~~ N: 
....._'-ended ,R~od lht! /nslruclions IJrlorr co'"plctinJt !his nporr) 
t. H~W£ (/4~ntllr II ••••~ •••ncr. UI•Ot•al ot loc•ll•tH••J'. ,,,..,,..,,on, or lnJfifl.lt'on lhet ... ,, ed,tdn•••-' tl•• rro,,.ciJ T(l.[rtiONE (Atre codr, Nu ... IJ•r. E. •'~"••onJ 
South Carolina State Library 
..,...------.---- _ _(_8_Ql). 758-3181 
COUN f Y ZIP COOE CONGA£ SSIOHAl OIS;.f:;;A:,:;IC:.:;J;:,ITS:-11'"'1~1 ~ •• -.-.-,,.,...,-,.-.-,.t.,. 
Richland 29211 s ..... "•' ~~ """'""' All 
ADDA£SS (tv...,kr, ••••••· cltr •rwl Slate} 
P. o. Box 11469, Columbia, South Carolina 
2. NAa.E Of PROJECT 











~. r"u'""' UAI<.~ ---- "~UI"'G J>llOJfcf, GIVE PREVIOUS PnOJECT Nu.;BER- ·-y-r::;;; 
-=:::-:-::":'-:-::-:-:::-:-:--::--:~~:--:~~.:.:..~~..~o.~~s:..~!r.:!:.w~:...-L_b_._,._"_o_J_F._. c_T _e_E.,.G_A_., __ .::l:.:9:..6~8:_,_ [ P "o~o~E [); ( ;..;;-;;~; ;-;;~ ·.;-;"T £ Non-terminal 
• '-'O<PoP•oC .. PPO PO~ ......... P fC-ooo ~· .. ~- •-"••• -"'"""• '"• ""'"'' ¥ 0 OP~~C·~::.c• ~oC P" n P' 00 ~~oo< C.T 
(1) Number of Persons Served by Project tnL 1 ornLIO\iiiAr .. ,c s~ nvons o1Cl "' <rnr .. cE HR·ncr 
a. Proposed 21,068 b. Actual ~t,d.:-OM~~~c_;~;c:': N~y,-;;;;- iiJU}~1~';_'c~~~~--1 .... 
(2) Population and Predominant Characteriotics of Area Served ml _jo•"tnt<r•<~lrJ 
(Give best estimate of the number and distribution of pcrr.ons fn-tfie"nrca scrved·vy-t-r.h-::ec-::p-=r"7:uJecr--
a. Urban N A b. Suburban N A c. Rural N/A d. TOTAL ___ rv_A _________ c_ 
"" % 
0 
I. TYPE 0_!' GAOVft(CN~~~ ... •ltl~l, •~•I d••r•l••• ,,._ pe~JuletiOtt •• ,.,,.fl.r rite ptoJecr} 1. AC:.[ GnouP Sf nvCD ((:, .. ,. ,.,.., ••'i'""''* ol ''·• cf,,·,·b·•'•·t~t•l 





(3) ( __ -:, Physically Handicapped; Give number that is blind-==--- IJ! ~~~~.~·:·,~'-'",.,_~_!~~N/A 
(4) t::_:_1 Limited English-speaking (5) C.:J General Public v<''J ,,. ,.,. t5-w ~~, •r.rp ,.,. o ., .. , o·•·l Kl/ A 
(6) t::l Other (Specify) - · · .__ dn ~-=--· 
I. tfUMDER OF' PARliCIPAfi,.4C Lf8AI\Hlf \ -.r•O AC(U(tf.S 
8, ETHNIC OR RACIAL GROUP SERVED (Give best e£timate of numher of ,, To rALj:<.;;;.-;,-;; ..... m 1h,., 11 ,, iiij()ii,£;;-~(A,;.-: .. -,-=,:------
pcrsons served by race or ethnic group) ------ 34 ___ -~~:;~~~-~.---
a. Native Americans e. Spanish ~pPakrilh - ........ ..,-n,-1,-.- rAJ""·········· 4 
b. Ori~ntals {~pcc1Ty}____ .. li;\;:,-;,_>ciL___ -ti,io;,;,;~:;;o;,.L 19 
c. Blacks 100 ,,,vuc•llo:iAt • .(i"Zi-~,t,;~n:,"...,.,.L 7 
tCS 21.068 IIIHI.COlPG· i;fjj(.j~ U 
SUM .. AAY OF EXPENDITURES''"' In Lin• I,,., "PROI'O~F.O" ""'''·'"• 1 '"' ••,.t,,...,, .. "..'r"""''"'"-'.!'----. llo•••tf •If .,..,.,,.,, .. l(l "'"'r 11 lf,,ll.trJ 
----------·--· --'------J BY CATEGORY (ColutMO 1·1) I BY SOUR([" (Cnl"""'' •·Ill 
I I I ·r-----"' ,w 
011111( I PROJECT auo1o-v•sv•l CONTRACTUAL 01H[A z~t- .. ATEIUALS SI:AvoCES E•PENSES 
~az-~ (JJ tJJ --''-'--t- &l. 
TOTAL 
TOTAl. roAj ,-f:(HRAL 
PROJECT ,IINOS GIJNO\ L-:""'01 
(71 '" ,,, (10) 
--- -·--·---· ---- ----








V:za lllo:z "'~-c 
J, Propos~d 1 1 F. 904 1 1 1- 1 L 1, 904 __ P-, 904 1 _ J 1-2, 904 
l. Actu<~l 
I CERTIFY II••• •II of lh• lnformalion 
c-ontaint!d hrtrin Ia con~t to lh• b•"' 
of mr knowl<'dCP· 
HAa.t: O' HfAO, STATt:'LIBAAAY AGENCY ITti'*J 
hettv E. Callaham. Librarian 
OAT£ 
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;:tSC.4i.-Y(Ai'< 'fijUJI,(; _________ \litE _______ JPiioH. C""J-;o. 
;-~!•lc:••I•H 30, 1083 outh Carolina VI-B Fot Tirl .. a I on4 Ill ~r the Libtory Setvicu ond Consrtvcr;on Ac1. P.L. 84-597 t 118 Attended ,R~•d the lnslruclioru IJcfot<' cmnplcltnlf this npotfl 
L NANE f/d~n1H7 II ••••~ •f•ncr. I.~I'Of'•' or local llbt•ry, Otf•maeOon, 01 lnJt~h,Ocm thar .. ,, "d'"~"'•'-' II•• rro 1 .-cl} l[l[f"'H0•4[ (A••• ~odr, f't/u'"f:JPr, E •'•"••on] 
( 803) 7 5 8-.,-;3,.:;18~1~-,----...,..,.----
-~c.ovlnv J loP COOF. _jCo'H'G'Rffiioi;iAL OoSIRoCIISI til hoe '"•" rnf;,. 
St~tl•, llet hy n.,m&c#J 
1 P. 0. Box 11469, Columbia, South Carblina Richland __ 29211 All 
South Carolina State Library 
AOOR[SS f/'11,_. .. ,. U•••'• cltr eft4l Stele} 
2. HA"E Of PROJECT 
Title I. Project VI-B. Service to the Blind and Physically Handicapped 
J. PROJECT OA' ts Cl llfiTI.&L. PROJECT (]I CONTINUING PROJECT " cu" t Jt4UoNG PR;;~r_c_!_:_G~~f _"_"=:~~_?_u~_:n~_JEc r .. ., .. 9[;-VT~l , 2, 3 










, ........ "" .......... ,., •• ,. <<-·•· ••••••• ···"-· .,.oou• ....... , •• , ... , f .,~ _ '.'.'C'-' ·c_ ~· "" "~-'-"'-" ~·-""" 
(1) Number of Persons Served by Project 1nL l_ o~nL~~~:·~~~·c Hn__'"~B W-'-~"l~~~~~~~·__:c_F __ _ 
a. Proposed 7,600 b. Actual t:1 Uc<>M._...,,..,,ArooN'"':r•o"K oJLJ"'''"''''"LPr<o<<''·' .. G 
--------------- ~LII.:il.l: ---(2) Population and Predominant Characteriatics of Area Served PJ( _jol 01 f''''P"''•J 
(Give best estimate of the number and distribution of pcrr.ons Tntfieail·:t scrved_l>Yt,_lt_c_p_r-ujecr-
a. Urban b. Suburban c. Rural d. TOTAL 
t ------------·--
"' 







1 (1) ,=J· Economi~ally Disadvantaged (2) ,-__ .:_1 lnstitu t io':!~!)_7~'_J ____ -~·:~~:_::_".'!_·:_ '"• "'";:_~_·•· ~~.:_~'::·.·~:~ ··~~---- __ 
(3) I X1 Physically Handicapped; Give number that is blind--- 11 ''"L'" .. " r·~- o-r•1 N A u• ~-~~~.~·~".~"'-'1 .,. z•-~• 1 
(.4) L1 Limited English-speaking (5) CJ General Public _ --;,-;;J·--;~:.--;:-;;.;,, N A f'' •r.rP~'-'..!!.-=.d ~-=-.-:-;~ 
(6) C1 Other (Specify) __ _ 
t. HU..,.OER Ql' PARliCIPAfHH; lUPlAHif\ ~.,40 AG(U(If.S 
8. ETHNIC OR RACIAL GROUP SERVED (Give best ef;timate of numher of --il)T<if'A~.;;;.-;-7;-; • ..,.m ,h,., 11 ;1 
persons served by race or etludc group) ------- ~=§8 ;JJ ~.:t~~-~-;:-----
a. Native Americans e. Spanlsh-~pl·uld~~;.:_ _ ___NLA_ __ ~-:_-~-;,~~-;--~-~~- 39 __ ~-i~~-,.'~:7:;_'_-_·:-==-.=--= b. Ori~ntals (Spcclly} tJ;\ooo•.>oL . r•t•o"'"c'•o·uL 
c .. Blacks N A '"' VUC"Ar-w~~-;l .(i~~·~,~.:~"{.~~ r tcs N/A_ IJ)JOO.COL"tiG'. j.lr)or"'" _____ 9 __ _ 
SUMYARY Of EXPENOtTUR£5 (I'Ur In Lin~ 1 lttr ,.PROI,O~F.D'• an.t I tn#' 1 ,,, "A, toAJ•· ,..,.,.,,d,,.,,~ .. , 
8Y CATEGORY tColumne 1·1) -----"--~- BY SOURCf (C,..,,,,,,,, ~II} 
(,,0111£~ A(AI)f:.,.,r 
llo•••" 1111 •m··••·•'• lo , .. "''"''' .t .. tr.I•J 
---- -----·--- --'-----
r-------"' ....
<D~ PAOJ£CT SALARIES IIOOKS IIUOIO.YoSU.OL oP.- ·N CONTAIICTUAL OHorR TOTAL t"OA %~~ ... 0 •AGES MAI£1toALS EQU ( T SI:AYOCES EI<P[NSES PROJECT 
R . rrlH·RAL 
FUNU'\ 
(I) 
s r • r r LoCAL 
tOTAL 
(!W~ .. , ,.q .. al 
Col. 11 2 Q g /1) (1) (J) (41 ,, /61 (71 
t-Zo.. ------
UIAiou ~:a: 1' Propos~d 24.255 14,905 _ 39, 169j39, 160_j_ __ -___ j 39,160 
F'lJP<i()~ LUNOS 
riJ I If.} 1-------- ---- I II I 
2. Actual 
j 
«A .. £ OF HEAD, STAT£'LJf10AFH AGIE<iCYjTu,.J 0"1 E 
N/A 
N/A 
.~o~l CERTIFY rhal all of the Information 
Uzo c-ontained h~•~in la cont'«'l to the be~t ~2X of mJ knowlrdcf'· 
... ~ Betty E. Callaham, Librarian ~'/t$f!, r1d.L. .. December 7, 1982 
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!XI ~n":fr't'~'{SEO Cl ~~o'Jl~'?AL ~ I 1rtSCAL-YEAk "fi4Lnuc ________ \T.li[ ______ JP'Ro,<cr~ 















1. NAWE (/drnUir II ••••• •••"''• '~I•Ot•el or local,,,,.,.,. ot,aniaefiOft. or lnJtlfvflon thai ••II lid"'~"'•'•' fl•• rro,,.cfJ T(L[J"UOt-.1[ (Ar•• cod•,fV,..,b•t. £•rr,.••on} 
1 South Carolina State Library ~OJ) 758-3~1:.::;8~1~=-=-----,~--AOORtss ,,...,. .. ,, ••••••· ,,,,- •••••J I couH TY IZ•P (: 00.,--- CoNGA£ ~~ii)NALCiiS r R•C r1St 111 , ... '"•" .,.f;,. 
P. 0. Box 11469. Columbia, South Carolina Richland 29211 
Sr111r, lht ,,. nr,mbt•l 
Z. NA .. t OJ" PROJECT 
Title I. Pro'ect VII. Film Pro ram (Statewide Program and Strengthening the State Library Agency) 
J. PROJEcT cArts Cl INITIAL PROJEcT coNTINUING PROJECT ., cuuTINu•NG Pno:ircr. GIVE PREVIous PnoJtcT·-;;;-;;9£;;-vl:_I __ 
.. £STI ... TI"O TO TAL TI .. E , ... N ·r,uroJ b. PROJI'C T !lEGAN --- _E. PllO~~-;EO- ?(;;.;,;;~!;()~ o• (£ Indefinite 
• O<OGP•poo O'L •• 0 POPOL• ...... U <'-•·• ~· .. "' •••"-• '""""' o• "'' '''''"' l '0_"- " < ":.'~:.:·~" "-~--~-~·--·' ~·--··.£ C T (1) Number of Persons Served by Project tnl jorOLIO<;rtAr'"IC Hnv•cH tJJOAnrnr..,cE nR·ncF 
a. Proposed 1, 092,637 b. Actual ~t,J~OM~~~c_;~~~-~ .. ;:-r;.u,.K (;:;u~~.&LP;;;)(-~1 ... G 
(2) Population and Predominant Characteriatics of Area Scrvt~J f)JI .iot .. £nt•r•"'•J 
(Give best estimate of the number and distribution of pcrr.ons Tnt:Tiearca scrved----.:;y--lTII"""e~l'""'r-uJ.-e=-c.,..,·t.---
-1 ' .!.. ~ ~ ,~ ., •· ,-, '1 I ,., 1 ) ·., ,_ ! t a. Urban r;qf'?1R . b. Suburban c. Rural~ 501,399 d. TOTAL 1LOj)l_.L.6.37 _______ _c._ 
I. TYPE 0_~ GAOUP(Cite!~~h• •ltltl••~"•ldeet:tl.,.e tlt•IM~Ia•lon ••t•~tl•r lltepwotectJ 7. AI,£ GnOuP Sf nvCO {t:t.-f' ~""•' ••'''""'~ ol tl•• tJ,,.,.,,.,,.,__, ol 
.1 (1) r-::J Economically Disadvantaged (2) i _·] Institutio~~U_7~'.d ___ . -~·_--=:_:_:::...~:·"· ''~':.!.."' ~. ~·..: ~·~·~-'::··~:~"~'-----
())I~-~~ PI.!.Zsically Handicapped; Give number that is bl!nd -==---~!...£.'.!!'=-!'."~!:'L"_•: 0 . 11t65 418 UJ ;,~~~.~·:·,:"'-',.,. n-4., 2.Q5, 814 
(4) L1 Limited English-speaking (5) CXJ General Public iV '"u ,,., '•t• rH•.•l20,840 ,,, •r.rr:o•A•• 61 .... d o···• ,. 100 565 
(6) t=J Other (Specify) · - ' 
I. tHfM0£R OF PAR11CtPATit4G LI911AH1f' Ar40 AC[f4(lf.S 
8. ETHNIC OR RACIAL GROUP SERVED (Give best ef:tfmate of numher of -·iiJror;L/<.;;;.-;, ;;.~. 1 ~;flilr;•;o..-,£;;-.(~j,.-;:;;;:-----
pcrsons served by race or etlUlic group) 49 -~~~-~·:.__l"~-~ .. --== __ _ 
a. Nat! ve Anll!rlcans ·' 2, 014 e. Spanlsh-~pt·ak I~?_ _____ --=--~·~-,~~~--- 39 _'~' ·-·~~···_1 _._' ':_ _L_ 
b. Orientals 4 142 (!ipccTIYJ r•JH"'->oL r•t<o'""c,o·~__A 
' ----- -· ----,r--;rnr;;Ttil. 
332 018 2 4 14' vue• 110 '•-H •ll'-1 ,:~_·'-------....1 
tCS 751,529 __ 1,092.637 IIJJ".COL"0· tii)OH•lll 
!.u-.c~r.~~AAY Of fXPENOITUA£5 '''" '" L.ln• I lttt .. PROPO!-F.O'" an•l l1nr 11nt ••A, IUIII" r•rrntf,,,,~,._'..:e•---~ 
BY CATEGORY IC~I-ono 1·1} 
llor••" •II •'"··u••l• l<t """"'~''''''"·''I 
------· ·--·--- __:._;_ _ _ 
BY SOURCE' (Cnlunu11 •·II) 
"' 
•"' tD~ PROJECT  IIOOICI 
TOTAL 
MATERIAL~ EQUIP .. (NT I AUOI()-Vt,UA~ I I'""'""'"" I ..... I .... " •. 1 ........ ~ .. , ~-- ~ ......... zt-t-
2ii~ 1.11 
t-Z~ ~ 
SCAVICES [llPENSES PROJECT F\INO, "JNOS J"UNOS Col. 7) 
-·· - •• C41 (J} (6} (11 _ _1_1_1__ t•_J__ tiC_!__ _1_1_11 __ 








I CERTIFY 11••1 •II of th~ lnfonnatlon 
~onlatncd h~r~in Ia con~t to th~ b~~t 
or mr knoOotll'dfl:~· 
34,880 I I ll0,000j44,880) 44,880 . 44,880 
December 7, 1982 
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